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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Inledning 
Väderleken under 1974 
Resultat av enskilda f6rsBk 
Södermanlands län 
Sid 
1 
2 
r:. 
-" 
f" i ho l m .•.••••••.••.••..••••.. d j u p 5 
östergBtlands län 
Hagcby ....•••......•....•..• dj up 5 
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Almungs ...................... djup 6 
Svie .••..•.•..•.••...••.•... avst. 7 
~1a 1 möhus l än 
Lydinge ..................... avst. 7 
Rosendals gård ............... djup 8 
Göteborg- och Bohus län 
Tingvalls egendom ........... avst. 8 
Älvsborgs län 
Assmundstorp ................ avst. 9 
Skerrud .................... djup 9 
Säby .......•................ avs t 10 
Ska raborgs l än 
Gamla Karstorp ............. djup 11 
Lanna ....••............•.... dj up 11 
" .......... d i kn. x så t i d I 12 
II •••••••••• d i kn. x så t i d I I 1 2 
Västmanlands län 
GåJby ...........•........... avst 15 
Kopparber9s~ 
.J ä l ka r b y n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . d j u P 1 6 
Gävl.eborgs län 
Backa gård ......... , ........ avst 17 
Sid 
Västerbottens län 
Kvarnsvedjan ............... avst 17 
Röbäcksdalen ............. djup T 18 
" ............. djupl11S 
I I d i k n. x t e g 1 €i g 9 n . 1 (, 
Norrbottens li:in 
Gran ....................... djup 20 
2 
NEDERBöRDEN UNDER ARET 
Nederbördens storlek och fördelning under äret är av stor betydelse för de resultat 
som erh~IJes i dräneringsförsöken. Av den anledningen har för varje försök lämnats 
uppgifter om mänadsnederbBrdens storlek under vegetationsSret. Dessutom har medel-
nederbörden angivits, vilket mBjl iggör ett studium av det aktuella §rets avvikelser. 
Uppgifterna är hämtade fr~n Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska instituts 
mätstationer. Beroende pä stationstätheten och det lokala nederbBrdskl imatets va-
riabi I itet anger dessa siffror mer el ler mindre väl de faktiska f6rh~1 lardena på 
försöksplatserna. 
Diagrammen p~ sidorna 3 och 4 är avsedda för en övarbl iek i stort. De upptar 12 
platser i landet och anger den summerade avvikelsen fr5n medelnederbörden. MedeI-
nederbörden representeras av den v~gräta linjen. Den brutna kurvan anger summerade 
6ver- och underskott i det aktuella ~rcts nederbörd. Man f~r med ledning av den-
samma en god uppfattning om avvikelser i nederbBrdens fBrdelning. Summeringen är 
uppdelad i tv~ perioder. Den första omfattar tiden 1/4 73 - 31/3 74 och den andra 
tiden den 1/4 -31/12 74. Uppdelningen per den 1 apri l har gjorts därför att marken 
vid denna tidpunkt ofta är vattenfylld. Växt! igheten har ännu ej kommit ig~ng. 
Det är al Its~ ett lämpl igt utgängsl~ge för att med hjälp av summerade 5ver-
resp. underskott i nederb5rden bi Ida sig en uppfattning om markens vattenbalans 
under den aktuella vegetationsperioden. 
Nederbördsdiagra~ 
Diagrammen anger den summerade avvlkelsen·frAn medeJnederbörden 
för tiden den 1/4 1973 - 31/3 1974 samt den 1/4-31/12 1974 
Summerad avvikelse 1/4 73-31/3 74 
i mm 
1/4 74 - 31/12 74 
+100 
-100 
+100 
-100 
+100 
-100 
+100 
-100 
+100 
-100 
+100 
-100 
45 6 7 8 9101112123456789101112 
Uppsala 
572 mm 
Li nköp i ng 
543 mm 
Visby 
541 mm 
Växjö 
644 mm 
Lund 
633 mm 
Göteborg 
704 mm 
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Summerad avvikelse 1/4 73 - 31/3 74 1/4 74 - 31/12 74 
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Skara 
632 mm 
Ka r 1 stad 
597 mm 
Falun 
579 mm 
Östersund 
585 mm 
Härnösand 
697 mm 
Haparanda 
552 mm 
RESULTAT AV ENSKILDA FÖRSÖK 
Södermanlands län 
================= 
Fiholm. År 197~ 
Försöksvärd: Godsarr. Åke Sollenberg, Fiholm. Jäderön 
Mat j.: Måttlig mullhaltig mycket styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
.Djupförsök 
Gröda: Höstvete 
Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt till 
0.5 m vid parcell 8. f försöket ingår 3 upprepningar. Dikesavstånd 18 m. 
Parc.nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
D i kesdj up 
1.2 m 
0.5 m 
mdiff = 1.24 dt/ha 
Skörd dt/ha 
67.3 
69.4 +2.1 
67.8 +0.5 
69.2+1.9 
70.3 +3.0 
67.9 +0.6 
67.8 +0.5 
65.5 -1.8 
Rel.tal 
100 
103 
t 01 
103 
104 
1 01 
1 01 
97 
Av skördevärdena framgår att högsta avkastningen erhållits vid ett dikesdjup 
på ca 80 cm. Vid grundare och vid djupare dikning har avkastningen blivit 
lägre. Utslaget ligger emellertid i stort sett inom feJgränserna. 
Observat i oner: 'Rätt stora i sbrännor på fäl tet varför v i ssa områden såddes om 
med havre. Dessa togs inte med vid försöksskörden. Utvintringsskadorna drab-
bade försöket oberoende av dikesdjupet. Av försökets fem block skördades en-
dast tre. Några;'upptorkningsski lInader på våren konstaterades inte. Däremot 
noterades att det var mera slirigt och tungplöjt på den grunda dikningen. 
5 
Nederbörd 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela året 
36 29 23 30 37 44 63 76 54 46 49 40 527 
25 50 32 3 20 35 104 22 35 100 91 59 576 
tiageby. År 1974 
f8rSEksvärd: Lantbr. Åke Almegård,Hageby, Borensberg 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lerig mo 
Alv: Lerig mo 
Oj upförsök 
Gröda: Höstråg 
Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontlnuerl igt till 
0.5 m vid parcell 8. f försöket ingår 5 upprepningar. Dikesavståndet är 20 m. 
Pare.nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
D i kesdj up 
1.2 m 
0.5 m 
mdiff = 1.61 dt/ha 
Skörd dt/ha 
77. O 
77 . 1 +0. i 
72.5 -4.5 
}0.9 -6.2 
70.3 -6.7 
69.9 -7.1 
69. 1 -8. O 
70.8 -6.3 
Re l. ta j 
100 
100 
94 
92 
91 
91 
90 
92 
Stora positiva utslag för den djupare dikningen har erh&1 l its. Utslaget kan 
betecknas som fullt statistiskt säkert. Årets resultat pekar klart mot att 
det största dikesdjupet - 1.2 m - bör användas vid dränering av fält med 
dessa jordarts- och klimatförh~1 landen. 
Nede rbörd 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan feb mar apr maj juni juli aug sept okt nov dee Hela året 
39 32 28 34 37 l,9 63 77 61 49 53 43 565 
52 26 44 2 13 58 40 46 64 109 91 72 617 
Gotlands jän 
=:.:::;;:::;,:=:::::.: =:t;:: :=~;:-:.::::::;:;; 
AJmungs. lantbr. Berti l Jakobsson, Almungs, St~nga 
Mat j.: M~ttl igt mullhaltig lerig MO 
Alv: lerig mjäla Gröda: I<:or'n 
Dju,Pf9 r..s. t;k 
6 
DikE.',sdjupet vid parcell 1 ~:r 1.2 meter. Det minskar d~irefter kontinuerligt till 
0.5 meter vid parcell 8. I försöket ingAr 4 upprepningar. Dikesavständet är 20 m. 
Pare.nr Dikesdjup Skörd dt/ha Re l. ta l. 
1 1 .2 In Sit .7 100 
2 54.6 -O. 1 100 
3 55.7 +1.1 102 
l~ 55.4 +0.7 101 
5 54.1 -0.6 99 
6 52.5 -2. 1 96 
7 53.8 -0.9 98 
8 0.5 m 56. i +1.4 103 
rnd i ff "" 2.28 dt/ha 
Avkastningen har ej påverkats av dikesdjupet. Försöksfelet är stort beroende 
på ojämnheter i be5t~ndet. Den variation i avkastning mellan oj ika dikesdjup 
som förekommer i förs()ket li~l9er helt inom felgränserna. 
Observationer: Inga ski lInader i upptorkning och rnarkbärighet har noterats. 
Fläckar av kv ickrot är orsaken t i j 1 ojämnheter-na beståndet. 
Nederbörd jan feb mars apr maj j un i j u l i aUQ sept okt nov dec Hela året 
Medelnederbörd 54 43 32 34 35 38 57 62 55 60 55 56 581 
Årets nederbörd 72 67 24 2 17 22 100 Ii O 61 182. 104 117 808 
Svie. Är 1974 
'F'8"'rSöksvärd: Lantbr. Henry Siggel in, Ringome~ Hemse 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: Mellanlera 
Dikesavstånd 20 m 
Pare,'nr från dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff = 0.90 dt/ha 
Avståndsförsök 
Skörd dt/ha 
56.6 
57.2 +0.6 
58.2 +1.6 
57.5 +0.9 
57.8 +1.2 
Rel. ta l 
100 
101 
103 
102 
102 
Dikesavstånd 80 m 
Pa re. nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
från dike 
mdiff = 1.78 dt/ha 
Gröda: Korn 
Skörd dt/ha 
56.7 
57.6 +0.9 
55.9 -0.8 
59.8+3.1 
56.6 -0.1 
56.2 -0.5 
55.8 -0.9 
56.0 -0.7 
56.3 -0.4 
57.2 +0.5 
Re l, tal 
100 
102 
99 
105 
100 
99 
9~ 
99 
99 
101 
Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har inte 
påverkat avkastningens storlek. De mindre utslag i olika riktningar som 
skördevärdena anger l igger helt inom felgränserna. 
7 
Observationer: Några skillnader i upptorkning och markbärighet har inte no-
terats. NAgot annat var knappast ,heller att vänta med tanke på den väderleks-
situation som rått under vegetationsperioden 1974. 
Nederbörd: jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela året 
HedeInederbörd 
Årets nederbörd 
52 42 30 32 36 37 56 61 55 59 53 52 565 
51 67 18 2 24 78 96 16 63 133 88 95 731 
Malmöhus län 
=========;::;== 
LXdinge. År 1974 
FbrsBksvärd: Arrendatorll'lgemar Johan!?son, Lyd inge, Möra r...e. 
Mat j.: Måttl igt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera Gröda: Höstvete 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 10 m Dikesavstånd 20 m 
Pare.nr 
1 
från dike Skörd uh/ha Re l. tal 
100 
92 
96 
Pare.nr 
1 
från dike Skörd dt/ha 
71.0 
Re l. tal 
2 
3 
mdiff = 1.44 dt/ha 
76.3 
67.8 -5.8 
70.7 -2.9 
2 
3 
4 
5 
6 
mdiff = 1.77 dt/ha 
6!L5 -1.5 
68.0 -3.0 
65.9 -5.1 
64.9 -6.1 
62.3 -8.7 
100 
98 
96 
93 
91 
88 
Stora skördedepressioner mellan dikena har erhåll its på båda dikesavstånden. 
Utslagen kan betecknas som fullt statistiskt säkra. Med de avkastningsresul-
tat som erhållits i årets försök är det mindre dikesavståndet klart att före-
draga. 
Observationer: Några skillnader upptorkning och markbärighet har Inte 
noterats. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Ärets nederbörd 
jan fab mars 
5 i 44 32 
70 41 35 
Rosendals g~rd. Är 1974 
apr 
39 
II 
maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela ~ret 
'Hl 
J./ 58 91 88 6] 58 49 52 668 
11 42 11 O 62 73 81 6lt 1 1 7 71 O 
Försöksvärd: Friherre Gerard Bennet, Rosendals gods, Möracp 
Mat j.: Måttl igt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera Gröda: Höstraps 
Djupförsök 
Dikesdjupet är vid parcell 1 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt till 
0.5 OJ vid parce! I 8. I försöket ingår 5 upprepningar. Dikesavståndet är 18 m. 
Pare.nr D i kesdj up Skörd dt/ha Re l. ta l 
1 1.2 rn 22.7 100 
2 23.7 +1. O 10 11 
3 24.4 +1.7 108 
I~ 23.2 +0.4 102 
5 23.4 +0.7 103 
6 22.7 0.0 100 
7 21.7 -1.1 95 
8 0.5 m 21.9 -0.8 96 
mdiff = 1.12 dC/ha 
8 
Högsta avkastningen har erh511 Its vid ett dikesdjup av 1.0 m. F6rs8ksresultatet 
är emellertid inte statistiskt säkert. 
Observationer: NåfFCl sk! lInader i upptorkn i n~l och markbärighet har inte konsta« 
terats. 
Nederbörd: jan feb ma t"S apr maj juni j u 1 i aug sept okt nov dec Hela [l ret 
~rb8rd 51 114 32 39 39 58 91 88 67 
Är'ets nederbörd 70 41 35 4 i 1 Ii 2 110 62 T' ) 
Tingvalls egendo~. År 1974 
F6rsöksvärd: Göteborgs- och 8o~us l~n hush~l Iningssällskap 
ria t j .: Må t t l l g t mu l l ha l t i g mo i g l ä t t l e r a 
58 lj9 52 668 
81 64 117 710 
Alv: Lättare mellanlera Grc:lda: Vall 1\1 
Avstånasförsök 
. .... 
Dlkesavst~nd 24 m DikesavstAnd 16 m Parc-:-nr - -- - -$Körd dt hö/ha Re l. ta) Parc':nu;: - -- - Sk6rd dt hö /ha 
i 52.3 
2 52.4 +0.1 
3 49.7 -2.6 
4 48.5 -3.8 
5 47.7 -4.6 
mdiff "" 1.29 dt hö/ha 
100 
100 
95 
93 
91 
1 54.1 
2 52.6 -1.5 
') 
J 
4 
5 
6 
'1 
I 
51.9 -2,2 
50.1 -4.0 
50.0 -4.1 
48.9 -5.2 
48.7 -5.4 
md i ff "" 1.36 dt h6/fla 
Re l. ta I 
100 
97 
96 
93 
92 
90 
90 
Stora sk5rdedepressloner har erh~llits pA b~da dlkesavstAnden. Utslagen 
kan betecknas som statistiskt säkra. Den n~got h5greavkastningen som det 
mindre dlkesavstAndet givit I Arets f5rsBk motsvarar ungefär den 6kade 
kostnaden f6r denna dikning. 
Observationer: Några skillnader upptorkning och markbärighet har inte 
konsta terats . 
Nederb6rd: jan feb mars apr maj juni ju 1 i aug sept okt nov dec Hela året 
Medelnederb5rd 67 41 31 47 41 64 89 87 93 
Ärets nederb6rd 89 74 Yt O 24 61 49 44 221 
~l~~~~;:;g~=l~~ 
Assmundstorp. Är 1974 
Förs6ksvärd: Lantbr. Äke Hagaeus~ Assmundstorp , 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Brålanda 
A 1 v: S t yv l e r a 
Dikesavstånd 16 m 
-----T---Pare.nr fran dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdiff = 1.13 dt/ha 
Sk5rd dt/ha 
41.1 
42. l +1. O 
42.5 +1.4 
43.8 +2.7 
44.8 +3.7 
Avståndsf5rs5k 
. -
Rel. ta l 
100 
102 
103 
107 
109 
Dikesavstånd 32 m 
Pare~nr Tr!n-dTke 
1 
2: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
mdiff = 1.13 dt/ha 
89 86 78 
76 146 112 
Gr5da: Korn 
Sk5rd dt/ha 
41.3 
42,.6 +1 .3 
42.6 +1.3 
43.9 +2.6 
43.6 +2.3 
44.4 +3.1 
42.7 +1.4 
43.0 +1.7 
43.4 +2.1 
43.9 +2.6 
813 
930 
Rel.tal 
100 
103 
103 
106 
106 
108 
103 
104 
105 
106 
9 
H5gsta avkastningen har erhåll its mitt mellan dikena på båda dikesavstånden. 
Orsaken to~de få s5kas i de mycket torra f6rhållandena vid tiden f6r vårsådden. 
på grund av torkan var gronings- och tillväxtbetingelserna sämre i dikenas 
närhet än längre bort från dem. Utslaget ligger emellertid i stort sett inom 
felgränserna. 
Observationer: På grund av den tidiga och torra våren f5relåg inga synl iga 
upptorkningsskillnader vid tiden f6r sådden. Låg bärighet på de långa dikes-
avstånden noterades vid h5stp15jnlngen. 
Nederb6rd: 
Medelnederb6rd 
Ärets nederbörd 
Skerrud. Är 1974 
jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Hela året 
56 36 28 /-11 38 47 73 71 7/f 71 77 62 674 
68 57 36 O 16 2l, '-11 27 121j 153 126 66 738 , 
F5rs5ksvärd: Lantbr. Karl-Erik Falk, Skerrud~ .l?L~I~n.da 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
A l v: S t yv I e r a Gr5da: H6stvete 
Dikesdjupet vid parcelllär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerl igt till 
0.5 m vid parcell 8. I f5rs6ket ingår (, upprepninC;Br. Dikesavstånden är 15 m. 
Pare.nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Dikedsjup 
1.2 m 
0.5 m 
mdiff ~ 2.42 dt/ha 
Skörd dt/ha 
1~5. 3 
37.6 -<7.7 
35.4 -9.9 
311.3-11.0 
32.6-12.7 
34.5-10.8 
32.7-12.6 
29.3-16.0 
Re l. ta l 
100 
83 
78 
76 
<72 
76 
72 
65 
Avsevärda skördedepressionerkan konstateras på den grunda dikningen. Dlkes-
djupet 0.5 m har ~nte givit mer äA 2/3 av skörden vid dikesdjupet 1.2 m. 
Utslaget kan betecknas som statistiskt fullt säkert. Det är fullt klart att 
pA jordar av denna typ är den djupa dikningen helt överlägsen. 
ObservatIoner: Några ski linader upptorkning och ma rkbä r i ghet har inte 
kons ta te ra t's ~ 
Nederbörd: jan feb mars apr maj jUli l j u l i aug 
Hede l nede rbtSrd 56 36 28 il 1 38 47 73 71 
Arets nederbörd 68 57 36 O 16 21, 41 27 
.~ p.r 1974 
Försöksvärd: lantbr. Ivan Karlsson, Sal bo, Brålanda 
Mat j.: MAttligt mullhaltig mellanlera 
.L\lv: Styv lera 
Ävståndsförsök 
sept okt 
74 71 
124 153 
Dikesavsränd 16 m Dikesavst~nd 32 m 
nov dec Hela året 
77 62 674 
12.6 66 738 
Gröda: Havre 
10 
Pare-:nr fr"Kn-dlke Skörd dt/ha Rel.tal Pa~rc :nr 'f,'1rn-dTke- Skcird dt/ha Re l. ta l 
1 41 .9 100 l 40.4 100 
2 41.6 -0.3 99 2 40.6 +0.2 100 
3 41.4 -0.5 99 3 41.3 +0.9 102 
4 42.6 +0.7 102 4 41.1 +0.7 102 
5 42,2 +0.3 101 5 42.0 +1.6 104 
6 42.9 +2.5 104 
mdiff = 0.96 dt/ha 7 41.5 +1.1 103 8 42.3 +1.9 105 
9 43.0 +2.6 106 
10 42.5 +2.1 105 
lildiff '" 0.88 dt/ha 
Högsta avkastningen har erhAl lits mellan dikena och lägsta avkastningen Intill 
dikena. Det något ovanliga resultatet torde hänga samman med den extremt torra 
och tidiga v~ren som givit sämre gronings- och tillväxtbetingeJser i dikenas 
omedelbara närhet. Utslaget I igger dock i stort sett inom fHrs8ksfelets ram. 
Observationer: Nägra synliga upptorkningsskiJJnader mellan de olika dikesav-
st~nden f8relåg inte på våren. Vid höstplöjningen var bärigheten så låg på 
de långa dikesavstånden att plöjningen inte kunde genomföras förrän marken 
tjälat 2-3 cm l ytan. 
Nederbörd: 
Mede I nederbörd 
Arets nederbörd 
jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dee Hela året 
56 36 28 41 38' 47 73 71 74 /1 77 62 67 1+ 
68 57 36 O 16 24 41 27 124 153 126 66 738 
.§"::~~1,;3 Karstor!? År 1974 
F6rs8ksvärd: Lantbr. Rune Fagerberg, Gamla Karstorp, Hjo 
Mat j.: MAttl igt mullhaltig mellanlera 
Alv: Styv lera 
Dj upförsök 
Gröda: Va 11 I I 
Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerl igt till 
0.5 m vid parcell 8. I försöket ingAr 6 upprepningar. DikesavstAnd 13 m. 
Parc.nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
DIkesdjup 
1.2 m 
0.5 m 
mdiff = 1.16 dt hö/ha 
Skörd dt hö/ha 
38.6 
37.1 -1.5 
38.8 +0.2 
39.4 +0.8 
40.1 +1.5 
41 .5 +2.9 
40.9 +2.3 
38.6 0.0 
Rel.tal 
100 
96 
101 
102 
104 
108 
106 
100 
11 
Den högsta avkastningen har erhAl lits vid 0.7 m dikesdjup. Utslaget kan beteck-
nas som statistiskt säkert. Vanligen brukar det största dikesdjupet ge den 
högsta skörden. Utslaget kan trol igen förklaras med det något högre grundvatten-
ståndet på den grunda dikningen under den torra våren och försommaren. 
Observationer: Inga skillnader i upptorkning och markbärighet har konstaterats. 
Nederbörd: jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Hela året 
Medelnederbörd 
Året s nederbörd 
39 33 27 30 38 47 67 69 58 52 50 38 548 
38 24 40 O 15 52 37 32 46 121 63 39 50? 
Lantbrukshögskolans egendom Lanna. År 1974 
Mat].: M~ttl igt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: Styv lera 
Dj.upförsök 
Gröda: Korn 
Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt till 
0.6 m vid parcell 8. I f5rs5ket ingår 6 upprepningar. DikesavstAndet 22 m. 
Parc.nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Dikesdjup 
1.2 m 
0.6 m 
mdiff = 1.65 dt/ha 
Skörd dt/ha 
55.:4 
55.2 -0.2 
54.9 -0.6 
54. 1 -1.3 
53.6.-1.8 
55.2 -0.2 
55.3 ··0.1 
55. 7 ~-o. 3 
Rel .ta J 
100 
100 
99 
98 
97 
100 
100 
1 01 
Dikesdjupet tycks detta år inte haft någon inverkan på avkastningens storlek. 
De smA utslag som förekommer ligger helt inom felgränserna. 
Observat laner: Några skillnader upptorkning och markbär 1 ghet har inte 
öb se'r"ve r ii t's ;-. 
Nederbörd: jan fen mars apr maj j un l 
Mede l nederbörd 38 27 25 34 38 45 
Årets nederbörd iill 29 19 O 26 25 
Resultat av 01 ika såtider 
Såtid A ( 5/4) 
B ( 9/4) 
C (16/4) 
D (22/4) 
DlkesavstAnd 16 m 
Sk5rddt/hä -Re! .tal 
52.0 100 
52.8 +0.8 loa 
52.8 +0.8 102 
49.8 -2.2 96 
m -I ~c cl't!lh~ 'diff - I,..,:> ~ '" 
jul; aug 
69 62 
50 28 
sept okt nov dec Hela året 
63 57 51 40 549 
87 100 83 44 535 
GrC)da: Havre 
DikesavstAnd 32 m 
SkÖrd (ft7h"ä -Rel ..... ta J 
51.0 100 
50.5 -0.5 99 
51.8 +0.8 102 
50.7 -0.3 99 
md1ff = 1.73 dt/ha 
12 
JämfHrelse mellan avkastningens storlek vid bästa sAtid pä 16- och 32 metersavst~nden 
--------------- ---------------------------
DIkesavstånd 16 m 
II 32 ffi 
Skc)rd dUha 
52.8 
51.8 ,°1.0 
Re 1. tal 
100 
98 
md'~~ ~ 0.90 dt/ha 
·rrr 
Av sk6rdevärdena framgAr att sAtiderna B och C givit den h6gsta avkastningen 
i 16-metersavständet och s5tid C i 32-metersdikningen. Utslagen är emellertid 
små och ligger helt inom felgränserna. 
En jämf6relse mellan avkastningens storlek vid bästa s~tid pA 16- och 32 meters-
avstånden visar nAgot h6gre avkastning pA det korta dikesovstAndet. Det r6r sig 
om ca ett deciton per hektar. Skillnaden kan dock Inte anges som statistiskt 
säker. 
Resultat av olika såtlder 
Såt id A ( 5/4) 
B ( 9/4) 
(' (16;Ji) 
" D (22/ 1-1 ) 
Dikesavstånd 16 ro 
II 80 m 
fJjkesavstånd 16 ro 
'Sk5 rd dt?hä -R'e' 1--: t a l 
50.6 100 
50.6 0,0 100 
51.2 +0.6 101 
48.1 -2,5 95 
mdiff ~ i . lIS dtJha 
Skörd d t/ha 
t:'" lI"l 
,) I, L 
51 J. +0.2 
Re 1. ta 1 
100 
HJO 
md1ff • 3.29 dt/ha 
Gröda: Havre 
Dlkesavstånd 80 m 
SY8"rd dt7hi "R'e T. ta l 
47.6 iDO 
46.9 "0.7 99 
50. 11 +2.8 106 
S1 ,4 +3.8 i08 
fil i' ff _o 2.08 dt/ha a I. 
på 16-metersavståndet har de tre första såtiderna givit i stort sett samma 
avkastning med någon övervikt för sAtid C. Såtld D är klart underlägsen de 
övriga. På 80-metersavs~åndet har den sista såt Iden varit klart överlägsen 
de tidigare såtiderna vilket naturligtvis hör samman med att jorden först 
vid denna tidpunkt var så väl upptorkad att en acceptabel såbädd erhölls 
vid brukningen. 
Analysdata 
..... --.. -"""",, - , . ..,,"-~ ',- '"' ~ 
Såt id Torrsubstans, % Hekto! Itervlkt, kg Tusenkornvikt Skalhalt, 
16 m 32 m 80 m 16 m 32 m 80 m 16 m 32 m 80 m 16m 32m 
% 
80m 
A( 5/4) 82.7 83.0 81.6 60.8 59.6 60.0 30.2 30.9 31.5 25.4 26.4 25.7 
B ( 9/4) 83.4 8.3. 82.7 60.4 60.4 60.4 32.5 32.0 30.7 25.5 25.4 26.5 
C(16/4) 83. i 83.2 82.} 60.0 59.6 59.2 30.2 31.0 29. i 25.6 25.3 -26.3 
D(22/4) 79.1 81.0 79.7 59.6 60.0 59.2 32.4 29.4 31.4 24.2 24.3 26.1 
Observat ioner 
_. 
Såtid Upp- N-göds- Axgång Tröstmogriad Skörd 
komst l ing 16 m 32 m 80 m 16 m 32 m BO m 
A( 5/4) 28/4 6/5 30/6 30/6 30/6 3/8 3/8 3/8 20/8 
B ( 9/4) 2/5 6/5 1/7 1/7 1/7 4;8 4/8 4/8 20/8 
C(16/4) 7/5 13/5 2/7 2/7 2/7 7/8 7/8 7/8 20/8 
0(22/4) 11/5 17/5 4/7 4/7 4/7 10/8 10/8 10/8 20/8 
Snöfattig vinter och tidig vår gjorde b.tt vårsådden kom igång tidigt. 16-
metersavståndet hade ett bra såbruk redan den 5 april. 
Såtid A (5/4): I stort sett bra såbruk på 16- och 32 metersavstånden. 
'Bo m: Marken uppblött~ på gränsen ti Il fastkörning. 
Såtld B (9/4): 16 m: Bra upptorkning på samtliga 16-metersavstånd. 
32 m: Väl upptorkat dock inte så bra som 16-meters avståndet. 
80 m: Nästan l ika dåligt upptorkat som vid såtid A. 
Såtld C (16/4): 16 m och 32 m: Bra såbruk. 80 m: Ej fullgod bärighett 
och mindre gott såbruk. 
Såtid D (22/4): Bra såbruk i hela försöket men en extra harvning var 
erforderl i g. 
Försöket skördades under gynnsamma väderleksbetingalserden 2Q augusti. 
Resultat av olika sAtider 
DikesavstAnd 16 m 
SI.:;"B'rd dt7ha -rfer:-ta l 
Såtid A( 5/4) 
B( 9/1t) 
C(16/4) 
D(22/4) 
Dikesavstånd 16 m 
Dikesavstånd 32 m 
48.7 100 
51.3 +2.6 105 
50.8 +2. 1 lOlt 
48.1 -0.6 99 
m"'fl: - 1.17 dt/ha 
u! ( 
Skörd M/ha 
51.3 
50.7 -0.6 
mdfff = 1.33 st/ha 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 32 ffi 
Sk5rd dt7hä -ReY:-ta 1 
47.1 100 
48.6 +1.5 103 
SO. '7 +3.6 108 
47.0 -0.1 100 
mdiff - 0.94 dt/ha 
Rel.tal 
100 
:39 
Av skördevärdena framgår att såtid B givit det bästa resultatet på 16-meters-
avständet. Utslaget Hr statistiskt säkert. PA 32-metersavståndet har sAtid C 
givit den högsta avkastningen och detta resultat är statistiskt fullt säkert. 
\J~imföre15en mellan avkastningens storlek vid bästa såtid på 16- och 32 meters-
avst&nden visar att skillnaden är mycket liten dock med en liten 6vervikt för 
16-metersavståndet. 
Resultat av olika sAtider 
Dikesavstånd 16 ffi 
Skörd dt?hä~ -Ref:'"ta l 
Såtid A( 5/4) 46.4 
6( 9/4) 48.5 
C(16/4) 51.8 
D(22/4} 1,-8.] 
ffi" '"-/: (lf r, 
DikesavstAnd 16 m 
DIkesavstånd 80 m 
+2.1 
+5.4 
+2.3 
=t 1.56 
100 
105 
112, 
105 
dt/ha 
Skörd dt/ha 
51.8 
51.2 -0,6 
l ,,36 ITld1ff "" (H/ha 
Gröda: Havre 
Dikesavstånd 80 ffi 
Sk5rd dt/hä -Re'l-:-tal 
t!6.9 
Li9. l 
51.2 
50.0 
ffidiff 
Re!. ta 1 
100 
oq 
"d •• I 
100 
+2.2 105 
+/i,3 109 
+3,1 107 
e::: 0,80 dt/ha 
Både pA 16 och 80 metersavstånden har s~tid C givit den högsta avkastningen. 
övriga såtider är klart underlägsna. 
En Jämförelse mellan avkastningens storlek vid bästa såtld på 16 och 80 rne M 
tersavstånden visar att 16 metersavstAndet är nAgot 6verlägset. 
15 
Anal1:sdata 
Såt i d Torrsubstans, % Hekto! itervikt,kg Tusenkornvikt, g Skalhalt, % 
16 m 32 m 80 m 1:6 m 32 m 80 m 16 m 32 m 80 m 16 m 32 m 80 m 
A ( 5/4) 79.0 79.8 80.5 59.6 59.6 6Q.0 34.6 35.7 38.2 25.1 25.1 27.3 
B( 9/ lf) 79.7 79.9 80.7 59.6 60.0 .60.0 37.2 36.6 36.8 25.2 25.2 23.6 
c(16/4) 80.1 80.0 81.0 59.6 60.4 60.8 35.4 34. 1 36.1 24.6 26.0 25.7 
D(22/ 14) 78.7 80.4 80.0 60.0 60.0 60.8 34.7 35.5 35.4 25.0 25.6 24.3 
Observationer 
..... -
Såtid Upp- N-göd s- Axgång Tröskmognad Skörd 
komst l ing 16 m 32 m 80 m 16 m 32 m 80 m 
A ( 5/4) 28/4 6/5 29/6 29/6 29/6 19/8 19/8 19/8 11 /9 
B( 914) 2/5 6/5 30/6 30/6 30/6 21/8 21/8 21/8 11/9 
C(16/4) 7/5 13/5 1/7 1/7 1/7 24/8 24/8 21t!8 11/9 
D(22/4) 11/5 17/5 3/7 3/7 3/7 24/8 24/8 24/8 11/9 
Den torra tidiga våren gjorde att de väl dikade fälten kunde bearbetas för 
sådd redan de första dagarna av april. 80-metersavstånden i försöket var 
då inte möjl iga att bearbeta med harv. 
Såtid A( 5/4}: 16 m: Bra såbruk. 32 m: Acceptabelt såbruk, dock något sämre 
än 16-metersavstånden. 80 m: Dåligt såbruk. ej acceptabel bärighet med 
ganska djupa spår efter traktorhjulen. 
Såtid B( 9/4): 16 m och 32 m: Bra stlbruk. 80 m: Framkoml ighetenför maskinerna 
acceptabel men dåligt såbruk. 
Såtid C(16/4): 16 m och 32 m: Bra såbruk. 80 m: Bärigheten god och tillfreds-
ställande s~bruk. 
Såtid D(22/4): Bra såbruk 6ver hela förs6ket men en extra harvning erfordra-
des. 
Vid skörden den 11 september var markytan uppblött men inga skillnader i 
markbärighet förelåg. 
VästmanTands län 
====~=========== 
q"å I by. Är 1974 
F6rs6ksvärd: Godsäg. Gunnar Larsson, GåIby, Köein~ 
Mat].: Mullrik styvare melJanlera 
A 1 v; S t yv I ~ r a 
Avstånd·sf6rsök 
Dikesavstånd 18 m 
Parc7nr fr!n-dTke Skörd dtlha 
1 40.5 
2 39.3 -1.2 
3 38.9 -1.6 
4 39.0 -1.5 
5 41.6+1.1 
mdiff = 0.50 dt/ha 
Re I. ta I 
100 
97 
96 
96 
103 
Cikesavståbld Parc.nr fran 
1 
2 
3 
4 
5 
l) 
7 
8 
9 
10 
Gr6da: Korn 
dt~emSk5rd dt/ha 
41.3 
42.2 +0.9 
42.4 + l . T 
42.0 +0.7 
41.9 +0.6 
42.1 +0.8 
l~ 1.8 +0.5 
42.5 +1.2 
42.3 +1.0 
42.8 +1.5 
Rel . ta l 
100 
102 
103 
102 
101 
102 
101 
103 
102 
104 
mdiff = 0.82 dt/ha 
NAgot egentl igt utslag fBr dikningen kan inte utläsas I ~rets sk6rderesultat. 
p~ det länga dikesavst~ndet ski Ijer sig de parce! ler som l igger i anslutning 
till dikena frän övriga genom en n~got lägre skörd. 
Observat loner: Några skillnader i upptorkning och markbärighet har inte fram-
t'rät t detta d ar. 
Nederbörd: jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt 
Medelnederbörd 36 25 21 30 32 46 64 68 53 49 
Arets nederb6rd 38 21 29 4 11 72 96 22 74 90 
Jälkarbyn. År 1974 
Försöksvärd: Lantbr. Kjel l Holmgren, Jälkarbyn, Wikmanshyttan 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
nov dec Hela året 
48 40 512 
94 41 592 
Alv: Styv mellanlera Gröda: Vall il 
.oj upförsö~ 
DIkesdjupet vid parcell lär 1.2 meter. Det minskar dHefter kontinuerl igt tl l l 
0.5 meter vid parcell 8. t försöket ing~lr 4 upprepningar. Dikesavståndet är 
20 meter. Skörden angiven som dt h5/ha. 
Skörd • Skörd 2 i 
16 
Pare.nr Dikesdjup Skörd dt/ha Re l, ta l Pare.nr Dikesdjup Sk5rd dt/ha Re l. ta 1 
l 1.2 m 46. 1 100 1 1 .2 m 25,9 100 
2 l~ 5, 7 -o ,11 99 2 27.3 +1,4 105 
3 45.1 -0.9 98 3 27.4 +1.5 106 
4 1.;3.8 -2.3 95 4 23.9 ,,2. O 
5 l16.1 0,0 100 t:. ;) 25.0 -0.9 
6 45. 1 -0.9 98 6 23.5 -2,il 
7 44.2 -1.9 96 7 22.4 -3.5 
8 0.5 m 44.4 -i,7 96 8 0.5 m 23.8 -2. 1 
mdiff = 2.68 dt/ha mdiff = 1.62 dt/ha 
Vallen har bAde vid f6rsta och andra skörden givit n&got lägre avkastning p~ 
den grunda dikningen jämfört med den djupare. Utslaget i den andra skörden 
är statistiskt säkert. 
Observationer: Några skillnader i upptorkning och markbärighet har inte 
~onstaierats ~~ våren el ler vid de b~da f8rsta sk5rdetil1fällena. Avsikten 
var att även ta en tredje skörd med db var bärigheten 5~ l~g på fältet att 
rnan avstodo Risken för s8ncierkörning av rnarkytan och vallbestZmdet var allt-
för stor, N~gon bedömning av bärighetsskillnaderna mellan grund och djup 
dikning gjordes dock Inte vid detta tillfäI le. 
92 
96 
91 
87 
92 
Nederbörd: 
t:i€:de (nederbörd 
Årets nede rbc5rd 
jan feb mars apr maj juni jul i aug sept okt nov dec Hela Aret 
43 30 24 33 37 59 74 83 59 50 56 47 595 
3816 13 618 44106 SO 84907439 578 
.Q.?cka gå rd. Är 1974 
FBrs5ksvärd: Lantbr. ~Ile och lars ErikOlander. Backa gård i Edsbyn 
Mat j.: Måttligt mulihaJtig mjäJ lera 
Alv: Mjällera 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 16 m 
Parc7nr TrIri-dTke Skörd ch/ha 
1 41 . O 
2 41.6 +0,6 
3 41.2 +0.2 
4 41 ,1 +0.1 
5 40.6 -0.4 
= 1 t 02 dt/ha 
Rel ,ta 1 
100 
1 O l 
100 
100 
99 
Dikesavstånd 32 m 
ra 're 7n r fr'[n -dTke Skörd dt/ha 
l 40. O 
2 40.1 +0.1 
3 40.1 +0.1 
4 38.4 -1.6 
5 39,5 -0.5 
6 40.7 +0.7 
7 39.9 -0.1 
8 38.8 -1.2 
9 38.3 -1.7 
10 38.7 - i .3 
md1ff = 0.97 dt/ha 
Rel . ta l 
100 
100 
100 
96 
99 
102 
100 
97 
96 
97 
Variationen I avkastning mellan dikena pA det korta dlkesavstAnden är liten. 
PA det långa dikesavståndet förel igger en viss sk5rdenedsättning mellan di-
kena. Tendens tl II statistiskt säkert utslag förell~ger. Med de utslag som 
erhållits i årets försök kan det större dikesavståndet anses ha givit en 
tillräcki igt god dränering. 
Observationer: Några skl1 Jnader upptorkning och markbärighet har inte 
konstaterats detta år. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Årets nederbörd 
jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Hela året 
60 27· 24 32 38 60 75 80 66 43 52 43 580 
3939 11 1023 681572763 687646 627 
Västerbottens län 
================= 
I<v?rnsvedja.n. År 1974 
Försöksvärd: Lantbr. Johan Mannberg, Kvarnsvedjan, Rödåael 
Mat j.: Måttl igt mullhaltig lerig mjäla 
Alv: lerig mjäla G röda: Va I I I I 
Avståndsförsök 
Dikesavstånd 32 m 
17 
Dikesavst~nd 18 m 
Parc7nr-- - -Skörd dt hö/ha 
1 54.8 
2 57.7 +2.9 
3 57.8 +3.0 
4 58.1 +3.3 
5 56.1 +1.3 
mdiff = 3.40 dt hö/ha 
Re I. tal 
1.00 
105 
105 
·106 
102 
Parc7nr ~ -- -Skörd dt hö/ha 
1 62.6 
2 62.5 -0.1 
3 63:6 +1.0 
4 63.9 +1.3 
5 65.2 +2.6 
6 62.7 +0.1 
7 62.5 -0.1 
Re 1. tal' 
100 
100 
102 
102 
104 
100 
100 
8 60,7 -1.9 
9 58.6 -4.0 
10 56.8 -5.8 
mdiff = 5.03 dt hö/ha 
97 
94 
91 
Den med ökat avstAnd fr~n diket avtagande dräneringsintensiteten har inte 
påverkat avkastningens storlek. De mindre utslag i olika riktningar som 
sk6rdevärdena anger ligger helt Inom felgränserna. Det st6rre avstAndet 
synes alltsA detta ~r ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader i upptorkning och markbärighet har inte 
rramträtC~detta år. 
Nederbörd: jan feb mars apr maj juni ju 1 i aug sept okt nov dec Hela året 
HedeInederbörd 43 29 24 31 33 59 73 88 65 60 65 55 625 
Årets nederbörd 58 49 7 14 30 88 116 
-Ols-fr-rI<.Hörsöksstat i onen RöbåckscfiiiTen-:- Ar 19711 
Måtj.: M~ttl igt mu"11halt'ig 'fl'rlmö- . ,-
Alv: Mjäl ig finmo 
I)juef.~r.sök I,JgamTa) . 
57 132 86 91+ 78 809 
. Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m.Det minskar därefter kontinuerligt till 
O., m vid parcell 8. I försöket ingår 3 upprepningar. Dikesavståndet är 18 m. 
Parc.nr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Dlkesdjup 
1.2 m 
0.5 m 
1 . 1~8 dt/h" fIld i ff "" ~ "" 
Skörd 
2-7.1, 
27.0 
27.6 
28.6 
28.3 
29,7 
29.2 
30.8 
dt/ha Re l. tal G rc)da: Korn 
100 
-o .if 98 
+0.2. 101 
+1.2- 101 
O (.) + . ," 103 
+2.2 1 08 
+1,8 107 
+3.4 1 i 2 
Som medeltal i försöket har den högsta avkastningen erhållits på den grun-
daste dikningen. Detta resultat beror dock huvudsakligen på utslaget I ett 
av blocken. ! d(:~ båda c)vrtqa blocken är utslaget obetydI igt. Det erhållna 
försöksresultatet ligger halt inom felgränserna och kan därför inte 
tillmätas någon större betydelse, 
~nal~er Dikesdjup 
0.5 m 0.85 fil 1.2 rn 
~ ... ~-~ 
-_ .. _._-
R 
Hektol itervikt 69.3 69,if 69.9 
Tusenkornvikt 41.5 43~O 1-12.2 
Observationer: N~gra skillnader i upptorkning och markbärighet förel~g inte 
P5''Vrre'n,' Vid skörd och höstp!tijnlng däremot var markbärigheten och framkom-
ligheten avsevärt sämre pA den grunda dikningen och s~ pass besvärande att 
plöjningsresultatet blev otillfredsställande . 
.9.J up.f~5rsök .!) .•. i~)::::~ 
Dikesdjupet vid parcell lär 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerligt till 
0.5 m vid parcell 8. I försöket ingAr 4 upprepningar. Dikesavståndet är 18 m. 
Pare. nr DIkesdjup Skörd dt/ha Re1.tal Gröda: Fod.raps 
1.2 m 56.2 100 
., 
I. 55.8 -0.4 99 
3 5/4.6 •. 1 .6 97 
4 54.7 ~ 1 .5 97 
c ;;; 5L~ t 7 -1. 5 (J'; .,I/ 
6 5Q,2 -2.0 96 
7 55.5 -0.7 99 
8 0.5 m 56,4 +0,2 100 
mdlff "" 1. 09 dt/ha 
18 
DIkesdjupet har inte l nämnvärd grad pAverkat avkastn[ngens storlek. De 
små utslag som har noterats i försöket ligger helt inom felgränserna, 
Anali:ser 
Dikesdjup 
0.5 m 0.85 m 1.2 m 
Tor rsubstans % 9.6 9.2 9.0 
Observationer: Nlgra skillnader upptorkning och markbärighet har Inte 
"tramtriht detta år. 
19 
Nederbörd: 
Mede I nederbörd 
Arets nederbörd 
jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Hela ~ret 
48 29 25 33 28 48 59 7S 62 59 66 56 588 
56 37 5 4 zb 54 96 54 104 85 98 58 671 
Kombinerat diknings- och te91äg9nin~sförsök 
1. Tegla9d markyta , 
(Parcellerna uttagna tvärs över tegarna, tegbredd 45 m) 
Gröda: Korn 
Dikesavstånd 20 m 
-----T---Parc.nr fran dike 
1 
2 
3 
4 
5 
mdi ff == 0.91 dt/ha 
2. tIan markyta 
Dikesavstånd 20 m 
Parc~nr 1råndike 
1 
2 
3 
tf 
5 
md i ff =: 1. 51 dt/ha 
Teglagd markyta 
Plan markyta 
Skörd dt/ha 
36.9 
36.8 -O. 1 
36.2 -0.7 
36,9 0.0 
36,2 -0.7 
Skörd dt/ha 
41.7 
40.7-1. O 
41.3 -0.4 
41.0 -0.7 
38.9 -2.8 
Dikesavstånd 80 m 
Re l . ta l Parc7nr-från dike Skörd dt/ha 
100 1 37.9 
100 2 35.8 -2.1 
98 3 38.9 +1 . O 
100 4 37.8 -0.1 
98 5 35.9 -2.0 
6 36.9 -1. O 
7 37.2 -0.7 
8 35.6 -2.3 
9 37.7 -0.2 
1 O 38.Z +0.3 
mdiff :::: 1 .64 dt/ha 
Dikesavstånd 80 m 
Rel . ta l -----T-T-Pare.nr fran dike Skörd dt/ha 
100 1 40.9 
98 2 38.5 -2.4 
99 3 41.9 +1.0 
98 4:1 38.5 -2.4 
93 5 36.8 -4.1 
6 39.2 -1.7 
7 39.2 -1.7 
8 41.6 +0.7 
9 41.1 +0.2 
1 Ö 40.2 -0.7 
md i ff = 2.42 dt/ha 
Dikesavst~rd 20 m Dikesavstlnd 80 m 
36.f. 37.2 
4 Q "~~~ +4.3 39.8 +2.6 
Rel "t.a l 
HJO 
9lr 
lO;' 
10 f) 
95 
9"/ 
. I 
98 
o.h 
..o' 
or:, 
J "'~ 
1 O~ 
Re J • ta 1 
100 
94 
102 
94 
90 
ot: ~I (~,) 
'96 
102 
iDO 
98 
3. :~eg l agd n~;;:rkyta: Skörd från te r go ti Il s 1 ut få ra 
(Parcellerna uttagna paral lellt med tegriktningen 
Pare.nr Skörd dt/ha Rel • ta 1 
1 Tegrygg 33.5 100 
2 32.2 96 
3 39.7 119 
if 35.8 107 
5 Slutfåra 34.6 103 
mdiff :::: 3.53 dt/ha 
!nom försöksområdet som har en längd av ca 150 m och en bredd av ca 100 m 
visar skördesiffrorna en bonitetsski! Inad av ca 10 dt/ha i längsriktningen 
~ch ca 8 dt/ha i tvärriktningen. Orsaken till denna gradient torde J i99a 
jordart och i huvudtopografien. 
bandförsöket upphäves dock i viss mån denna gradient. De skördevaria-
tioner som erhållits på 20- och 80-metersavstånden ligger inom fel-
gränserna för s~väl teglage som plant område. Vid jämförelser mel lan teg-
lagd och plan markyta har bonitetsgradienten slagit in hårdare. Den skill-
nad i sk5rd ti II förmAn för plan markyta som tabellen visar, är därför 
trol igen icke reell. 
Under punkt 3 har skördens variation fr~n tegrygg til I slutfAra granskats. 
Genom ogynnsam väderlek var förs6ksskörden försvArad och gav mycket Ojämna 
rutsk5rdar. FörsöksfeJet är stort och det höga värdet mitt pA tegen som 
erhål lits kan ej anses reell. 
Norrbottens län 
=-.====:::z=~::-:::====!.. ... ~~ 
Grans lantbruksskola. År 1974 
F6rsöksvärd :'Grftns" hn tbrukssko 1 a, Öl] e:~yn 
Mat j.: Mullhaltig mjällera 
Alv: Hjällara 
Dj.upförs(~ 
Gröda: Vall il 
Dikesdjupet vid ,parcell 1 är 1.2 m. Det minskar därefter kontinuerl19t till 
0.5 m vid parcel I 8. I försöket ingAr 4 upprepningar. Dikesavståndet är 18 m. 
Parc,nr 
1 
2 
< J 
J~ 
5 
6 
" 
I 
Dikesdjup 
1.2 m 
8 0,5 m 
mdiff = 2.5 dt hö/ha 
Skörd 
48.9 
47.8 
47.9 
50,7 
49.1 
Ii 7. 1 
46.0 
47.6 
dt hö/ha Rel . ta 1 
100 
-102 98 
··1 • O 98 
+1.8 104 
+0.2 100 
-1.8 96 
-2.9 94 
., 1 .4 97 
Den grundaste dikningen tycks ha givit något lägre skörd 5n den medeldjupa 
och djupa dikningen vid f6rsta vallskörden. Utslaget l igger emellertid helt 
inom felgränserna. Samma tendens föreligger vid andra skörden om man bortser 
fr~n de parceller som ligger i omedelbar anslutning til l dikena. Skördeniv~n 
är emellertid l~g och det procentuella försöksfelet stort. Utslaget 1 igger 
helt inom felmarginalerna. 
20 
Observationer: NAgra skillnader i upptorkning på v~ren och markbärighet vid 
f6rsta sk6rJen har inte framträtt. Däremot f8relAg klart sämre markbärighet 
på den grunda dikningen vid tiden för andra skörd. Botaniska analyser visar 
att den botaniska sammansättningen i val lbeståndet varit 1 ika 6ver hela för-
söket. 
Nederbörd: 
Medelnederbörd 
Arets nederbörd 
jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Hela året 
34 25 22 26 28 46 52 67 63 47 47 41 498 
21 
RESULTAT AV 1-974 ÅRS TÄCKDIKNINGS-, 
BEVATTNINGS - OCH KALKNINGSFöRSöK 
av 
Gösta Berglund, Waldemar Johansson, 
Janne Eriksson och Harry Linn~~ 
Bevattningsförsök 1974 
LANTBRUKSHöGSKOLAN 
Institutionen för markvetenskap 
. Avdelningen för lantbrukets hydroteknik 
STENC I LTRYCK NR 88 . UPPSALA 1975 
RESULTAT AV 1914 ÅRS BEVATTN I NGSFöRSC)K 
~~ehål15förtecknln~ 
~esa la ]_~~ 
Ultuna 
Säby 
Skediga 
Södermanlands län 
(Jkna ---
UJ fhä 11 
Hagnesta 
Ka lmar l än 
Arby 
Hagby 
MörbyIilla 
Hagby 
Yxneberga 
Kristianstads län 
I. 
! I. 
r. 
fl. 
! . 
ff. 
Sev. till höstvete 
Rl-213. Bev.-kvävemängder-kvävespridnlng; 
korn 
Rl-216. Bev. till våroljeväxter; rybs 
Rl-210. 011 ka vattengivor-kvävegödsllng t iII 
klc)ver-gr<1svall; 2:a årets 
Rl-210. 01 i ka vattengivor-kvävegödsling t i 11 
klöver-gräsvall; 2:a Zl ret s 
Rl-212. Bev.-kvävegödsllng t i II korn 
Ri-216. Sev. t i j 1 våt'oljeväxter; rybs 
Rl-212. Bev.-kvMvegödsl ing t iII korn 
Rl-216. Bev. t iiI våroljev~ixter; raps 
Rl-212. Bev.-kvävegödsling till korn 
Rl-212. II Ii " il 
L1-201. OJ; ka givor sa 1 t ha l t i g t vatten t i Il 
sockerbetor 
L1-212. Bev. t i 11 korn 
l]-·212. Il II il 
Ugerup t. Rl-210. 01 ika vattenglvor-kvävegödsling 
klöver-gräsvall; l:a årets 
Bev.-kvävegödsllng till korn 
6ev. till vg,roljeväxter; raps 
Bev.-kvävegödsling till korn 
Bev. till våroljeväxter; rybs 
Bev.-kvävegöds!ing sockerbetor 
t i 1 l 
Dala 
önnestad 
Brogård 
Hallands län 
: .~ 
Tbnnersa 
S_karaborgs län 
Di llö 
Alebäck 
Rydaholm 
Tveta 
Framnäs 
Värmlands län 
Hynboholm 
Örebro län 
Nederby 
! r. R 1-212. 
III. Rl-216. 
Rl-212. 
Rl-216. 
Rl-220. 
Rl-210. 01 ika vattenglvor-kvävegödsl ing ti Il 
klöver-gräsvall; i :.a ,)rets 
Rl-210. 01 ika vattengivor-kvävegödsl ing 
klöver-gräsvall; 3:e årets 
Rl-212. Bev.-kvävegödsling till korn 
Rl-212. II II II II 
Ri-216. Bev. till våroljeväxter; rybs 
Ll-211. Bev.-kvävegBdsl ing till havre 
Rl-216. Sev. till v5roljeväxter; rybs 
Rl-212. Bev.-kväveg8dsl ing till korn 
t i II 
S i d. 
2 
3 
5 
6 
7 
9 
11 
11 
13 
15 
16 
18 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
30 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
Innehållsförteckning, 
Västmanlands län 
Säby [ . 
II. 
Mölntorp I. 
II. 
Västernorrlands län 
Offer 
Västerbottens län 
Röbäcksdalen 
Innervik 
Norrbottens län 
()jebyn 
Karung i 
I • 
II. 
forts. 
Rl-212. Bev.-kvävegödsling till korn 
Rl-216. Bev. t i Il vå ro 1 j eväxter; raps 
Rl-212. Bev.-kvävegödsling t i Il korn 
Rl-216. Bev. t i II våro J j eväx ter; raps 
Rl-210. 01 ika vattengivor-kvävegödsl ing t iII 
klöver-gräsvaJ 1; 2:a årets 
Rl-212. Bev.-kvävegödsling t i 11 korn 
Rl-210. 01 ika vattengivor-kvävegödsling till 
klöver-gräsvall; 2:a årets 
Rl-215. Bev.-kvävegödsling till mandelpotatis 
Rl-215. Bev.-kvävegödsling till mandelpotatis 
Rl-21S. II II II II 
S id. 
41 
42 
43 
45 
46 
48 
50 
51 
53 
54 
RESULTAT AV 1974 ÅRS BEVATTNINGSFöRSöK 
Inledning 
Under Iret har genomf5rts 33 riksf8rs8k med bevattning. Redog8relsen omfattar 
dessutom 4 länsf8rs5k - med bokstaven L i numret - samt 2 orienterande f8r-
s8k med bevattning till h8stvete vid Ultuna. 
Rik$.f8rs5ken har omfattat 7 f8rs8k med klöver - gräsvall, 13 f8rs8k med vår-
säd, 9 f5rsök med våroljeväxter, 3 försök med mandelpotatis samt 1 f8rs8k 
med sockerbetor. Huvuddelen av riksf8rs8ken har varit kombiner~de bevatt-
nings- och kvävegödslingsförsök. 
En allmän målsättning för bevattningen har varit att vattna vid de till-
fällen då rotzonens förråd av växttillgängligt vatten sjunkit till 1/3 . 
1/2 av normal kapacitet. Bestämning av lämpliga bevattningstidpunkter har 
skett med hjälp av nederbörds· och avdunstningsmätningar. I några förs8k 
har också tensiometrar använts som hjälpmedel. 
Vallförs8ken har innehåll it led med olika stora vattengivor per gång. I 
vårsädes· och våroljeväxtf5rsöken har ingått ett f8rs8ksled med bevatt-
ning tidigast 1 - 2 veckor efter uppkomsten, ett led med bevattning ti-
digast ca 10 dagar därefter och senast vid axgången respektive vid blom-
ningens b5rjan, samt ett led med bevattning vid båda tillfällena. Anpass-
ningen till väderleksf8rhållandena har medfört att en del förs8k inte 
vattnats mer än en gång. 
Länsf8rs8ken har omfattat ett försök med olika givor salthaltigt vatten 
till sockerbetor och två f8rsök med korn i Kalmar län samt ett f5rs5k med 
havre iSkanaborgs l·än. I sockerbetsförs5ket har ingått l~d med l:a vatt-
ningen insatt vid två olika tidpunkter. 
Länsförs8ken i vårsäd har genomförts och bekostats av länens hushållnings-
sällskap. Försöket med sockerbetor har skötts och till st8rsta delen be-
kostats av Svenska Sockerfabriks AB. 
Analyser till försöken har genomf~rts på följande sätt och av respektive 
institution. . 
Markfysikaliska bestämningar. Enligt rutinf8rfarande. Försöksavdelningen 
för lantbrukets hydroteknik. 
Markkemiska bestämningar och kemisk sammansättning av skördeprodukter. 
Statens lantbrukskemiska laboratorium. 
Kokanalys av potatis. Enligt gängse förfarande. Statens centrala fr8-
kontrollanstalt. 
Uttalanden om statistisk säkerhet avser signifikansnivån 5 %. 
UPPSALA LÄN 
UltUniL År 1974 
F8'rsöksvärd: Lan tbrukshög'sko l ans egendom, Uppsa l il 
Nederbörd: 
~ta l {U j tuna) 
l\r12 t s 
maj 
35 
31 
juni 
It6 
61 
j u l i 
69 
11 O 
Jordarten i matjorden: mf styv lera 
., II il l ven : styv j e ra 
1 • 
Sort: Starke I I Förfrukt: Träda 
auS). 
7.3 
21 
Göds! ing p~ våren: 400 kg/ha kalksalpeter, 15.5 % 
Skörd: 13/9 
~evattning: 9/5 30 mm 
Kärnskörd, dt per ha med 15 ~ vatten 
obev. 63.5 
bev. 9/5 30 mm 70.3 +6.8 
Beståndet var tämligen väl utvecklat vid bevattningen. 
Rxmdvikt. kg/hl 
Obev. 
Sev. 
81. O 
81.0 
Råproteinhalt, % av torrsubstans 
Obev. 14.4 
Sev. 13.6 
2. 
Obev. 
Rev. 
39.8 
39.5 
Sort: Starke 1! Förfrukt: Våroljeväxter 
Göds1 ing på våren: 400 kg/ha kalksalpeter; 15.5 % 
Skörd: 13/9 
~~ning: 915 30 mm 
Kärnskörd, dt/ha med 15 % vatten 
Obev. 44.2 
Bev. 9/5 30 mm 58.5 +14.3 
maj -sept. 
275 
277 
Beståndet hade utvecklats svagt pä h6sten på grund av torka. övervintringen 
var bra men best~ndet var avsevärt sämre utvecklat vid bevattningen än i 
f6regAende f6rs6k. 
:2 
OrHW. 
Belf • 
79.6 
80.8 
7us~nkornvikt, g 
Obev. 
Bev. 
42.1 
43.9 
.t\~p!,~telnll~ltJ % av torn;ubstan3 
Ob~;v. 13.8 
Be". 13.7 
Sä,~~. I~r 1974 
FOI"söksvärd: Lantbrukshögsko l ans egendom, Uppsa 1 a 
~1a I"kkarakter i st i k: 
Jordart 
Ha 1:jord mr styv lera 
Al\! styv lera 
Fosfortillstånd 
pH lättlas!. förråd 
5.5 iii 4 
5.6! 3 
Kal iumtillstånd 
lätt)ösl. f<5rråd 
III 3 
III 4 
FÖI"söket genomfört i ett försök i serie R3-2061" som kompletterats med 
nå!jra radmyllningsmoment. 
G r/ida: Korn 
Sådd: 2.6/4 
AX!lång: 28/6 
Nederbörd: 
1'1: i:åT1UTtuna) 
Ärf!ts 
8e\lattning: 25/5 
-- ~ 21/6 
So,t: Tellus 
Uppkomst: 11/5 
Skörd: 16/9 
maj juni 
35 1,'6 
31 61 
j u l i 
69 
110 
Förfrukt: Korn 
aug. sept. 
73 52 
21 54 
JO mm. Best&ndet 10-12 cm högt 
30 mm. En vecka före axg~ng 
maj-sept. 
275 
277 
fÖI~sÖJ<.~,g(592.lj.r}51: 26/4 60, 120, 180 kg N i formav kalkammonsalpeter ned-
brukat före sådd (kams r1cdbr); 
26/4 60, 120, 180 kg N I form av kalkammonsalpeter rad-
myllat vid sAdd (~ams radm); 
20/5 60, 120~ l80 kg N i form av kal~salpeter övergöds-
l el t (ks (~0)" 
Obev. be\'. 2. ;, 30 mm 
Il utan 1',) 100 100 
-6!i-~~s äg ~----'"-"'"":r6o--"-----1-5-
12 fl II II 95 O 
180 II tl SO O 
--bl lkams"n elb r'--""-'-' .---.nrö-----'--'-'''--'''10'' 
12fJ II II 90 O 
180 II II 90 O 
bil kamc radm ----~"· .. 1'(rÖ---- .. ·,,--""· '--'1"0"·--
12.0 II II 95 O 
180 II II se o 
[3c!;tåndct i de be'lClttnadr;; r:.r.torna utvecidades mycket kraftigt. Svår liggsäd 
uppstod omkring 10/7 i alL'l bevattnade rutor utom de som ej kvävegödslat. 
3 
Kärr~, dt per ha med 15 7{, vatten 
Obev,. 
O 41.6 
~-··--4·5.4-'---· 
120 II II 47.5 
180 II II L}6.3 
60 kams nedbr 46.3 
l 2 O " I I 46 . 3 
180 II II 47.8 
"60 kams radm ~ 
120 II II 49.3 
180 II I I 45,1+ 
N: ta l 
O kg N 
60 Ii 
120 II 
180 " 
41.6 
1,,6. O 
47.7 
1~6. 5 
bev. 2 x 30 mm 
45."L 
31.8 
30.9 
2~ 
33.0 
30.2 
29 -.9_ 
33. l 
3[1.9 
31.5 
45.9 
32.6 
32.0 
30.0 
Bevattningen höjde kärnsk6rden med 4.3 dt/ha i ledet utan kvävegödsling 
medan kärnskörden sänktes kraftigt i samtl iga kvävegödslade led till 
följd av den tidiga och svAra liggsäd som bevattningen där ledde till. 
Sänkningen i kärnskörd orsakades I viss mAn av att best5ndet 15g sb hArt 
att spillet vid tröskningen blev onormalt stort. 
~ymdv i kt, kg/rl'l och _t.l!.,;<;enkorny.i!l. g 
Rymdvikt Tusenkornvikt 
Obev. Bev. Obev. Sev. 
e 68 68 46 41 601<. s 59-'-- '~--'6T--'-'-'----4 3 ------4 .. 0-'''" 
120 II Il 69 62 h8 38 
180 II 1< 70 64 46 v:: 1)'Q'k,am's-'ne;:n)r-"---'-:rO'---66-'---"~"--lf 6 ----39-
120 If II 69 63 1 .. 5 38 
180" ,I 69 62 147 38 60 kam~-'radn;-----69 ---IT'·------"·lI5---.. -38-' 
12 o II Ii 7 o 62 1t 6 37 
180 II II 69 62 I.f/f 37 
SAväl rymdvikt som tusenkornvikt har sänkts av bevattningen. Den kraftiga 
liggsäden I bevattnade rutor har lett till en dAlig utveckling av axen och 
kärnorna. 
Obev. bev. 
O 12.8 13.2 b1fks ö9·------1J·:4--~-_·---.. -·_-.. --l'5-:(r 
120 II II 13.9 15.7 
',80 II II 'llt.3 15.7 
'bo kams necJbr---"-""'T3 .5----~--'-.... _·_·-----r5 .. ~·i 
120 1/ II 13.3 15.5 
180 Il 1< 14. '! 16.4 
bO ki:im~;,"adm--'-'--13'T----"-'-'~--'----'''---''''Tl; .9 
120 II II 13.6 15.5 
180 Ii II 14.1 16.3 
R~proteinhalten har genomgAende h6Jts av bevattning och kväveg6dsling. Normalt 
(n5r bevattningen leder till en höjning av kärnskörden) erhålls en sänkning 
av råproteinhalten vid bevattning 
Skediga. År 1974 
'F5rs6i<svärd: Lantbr. Bengt Gunnarsson, Skediga, Uppsala 
Markkarakteristik: 
Skikt Jorda rt pH Fosfortll1stånd Ka l iumt i Il stånd 
cm lättlösl. förråd lättl6sl. f6rrAd 
0-20 nmh styv lera 6.7 II 3 III 5 
20-50 styv lera 6.9 I 3 III 5 
Rl-216. Bevattning fil1 vårolJeväxt~ 
Växtslag: Vårrybs, Torpe F6rfrukt: Vårvete 
Radavstånd, cm: 12.5 Utsädesmängd, kg/ha: 13 
Gödsl ing per ha: 650 kg NPK 20-5-8-Bor, radmyllat vid sådden 
Sådd: 18/4 
Skörd; 27/8 
Nederbörd: 
M:tal ~Uppsala F16) 
Årets 
Uppkomst: 2/5 
maj j un i 
32 46 
32 56 
j u l i 
60 
124 
~ev.at.tnin.9: 21/5 30 mm. Planthöjd 1-2 dm 
[röskörd, dt per ha med 18 % vatten 
a obev. 
b bev. 30 mm 21/5 
26.0 
23.7 
aug. 
73 
23 
sept. 
52 
64 
mdiff = 0.9 
maj -sept. 
263 
299 
Fr6sk6rden sänktes i mede l ta I 
inom felgränserna. 
det bevattnade ledet. Sänkningen ligger dock 
.~~fett, % av torrsubstans 
a 
b 
44.9 
45. 1 
~l.,:?r.~i1l,lhalt, ppm olja 
a 15 
b 16 
Råfettskörd, dt/ha 
a 9.6 
b 8.8 
5 
SöDERMANLANDS LÄN 
Ökna. År 1974 
Försöksvärd : ökna 1 antbrukssko l a. Tystberga 
Nederbörd: 
~
Årets 
maj 
37 
26 
juni 
44 
22 
j u l i 
63 
64 
aug. 
76 
21 
sept. 
54 
35 
maj-sept. 
274 
168 
I. Rl-210. Ol!k~, vatteng}v.or. ,- kvävegödyling till kWver - gräsvall 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH FosfortilJstånd Ka l i umt 11 l stånd 
cm lättJÖs!. förråd lätt1ösl. 
0-20 mmh moig lättlera 6.3 III 3 
20-50 moig lättlera 6.3 I 2 
Gröda: 2:a Arets vall av rödklöver, timotej och ängsvingel. 
Allmän gödsling per ha: 300 kg superfosfat P 11 pA våren . 
I f I 
II 
förråd 
3 
3 
• ~~vattnin.9.: 15/5,30/5,12/8 och 5/9 
~. 2:8 bev, insattes något för tidigt med hänsyn till markens uttorkning. 
Behov av bevattning förelåg även omkring den 15 juni och i slutet av juli. 
F.örs~ks9pds 1lng: N '" O, N '" 600 t N2 == 1200, N'{ "" 1800 och N4 ", 2400 kg 19.5 % kalksalpeter per ha. Re~pektive mängder har fördelats 
i tre I ika givor; pA vAren samt efter l:a och 2:a skörd. 
Botanisk sammansä~_: % klöver vid l:a skörd enligt gradering i fält: 
___ . ___ ~ ____ •. __ N_1 ___ 2 ___ N_3 __ Ni! 
25 
60 
60 
60 
t 5 
30 
30 
25 
N. 
I 
30 
20 
25 
15 
20 
20 
15 
20 
N 3 
. ,~~--------
30 
15 
15 
15 
M: ta l 
6 
56.5 
77.3 
86.3 
}6.4 
67.9 
97.7 
109.1 
100,,2 
80.8 
104.5 
110.2 
109. J.f 
65.9 
l i 2.3 
116.5 
117. 1 
72.8 
102.9 
109.3 
i 13.8 
68.8 flld'ff b 08 9 I • ev 
.J. 3 8 
106.3 "" .. 
103.4 
74,1 93.7 101,2 102.9 99,7 94.3 
Torrsubstansmän9d v 1 d ensk i 1 da _s_kördar och tota l srönmassesk0rd; för bev. l ed 
m:tal över alla N-led, för N-led m:tal över alla bev. l ed. 
Torrsubstans, dt eer ha Grönmassa 
'21776 2917 17/9 totalt t'on per ha % torrs. 
totalt m: ta l 
BO 46.4 15.6 6.8 68.8 31.1 22.1 
Bl 67.3 18.5 13 . 1 98.9 46.3 21.4 
B2 70.9 22.0 13.4 106.3 50.3 21.1 B3 68.4 22.1 12.9 103.4 49.1 21.1 
mdiff.bev 4. i 0.9 0.8 3.8 1.7 
NO 56.8 11.4 5.9 74.1 34.0 21.8 
N1 66.0· 17.4 10.3 93.7 41. 7 22.5 N2 65.3 22.0 13.9 101 .2 47.4 21.4 N3 64.9 23.6 14.4 102.9 48.7 21.2 N4 63.3 23.2 13.2 99.7 49.3 20.2 
mdiff.N 2.1 1.3 0.9 2.5 1.2 
Bevattningseffekt: Bevattning med 77p 100 och 131 mm har i genomsnitt höjt 
den totala torrsubstansskörden med 30.1, 37.5 respektive 34.6 dt per ha. 
Differenser större än 8.5 dt är statistiskt säkra. Torrsubitanshalten har 
i genomsnitt avtagit något med stigande vattenmängder. 
Merskörden för bevattning har huvudsakligen erhål lits vid l:a skördetill-
fället. Ett visst utbyte har erhållits även vid 2:a skörd trots att ingen 
vattning ägde rum mellan l:a och 2:a skörd. Sannol ikt hade ytterligare 
vattning i juni och i slutet av juli gett gott utbyte vid 2:a och 3:e skörd. 
7 
KvävegödsJingseffekt: Gödsling med 600 (NI)' 1200 (N2), t800 (N3) och 2400 (N4) 
kg kalksalpeter per ha har i genomsnitt höjt totalskörden med 19.6, 27.1, 28.8 
respektive 25.6 dt torrsubstans per ha. Skillnader större än 5.6 dt är statis-
tiskt säkra. 
Utbytet av ökade N-givor är sämst i det led som ej 'bevattnats. 
Vid l:a.skörd har vårgivan 200 kg kalksalpeter per ha (N1) i genomsnitt gett 
lika stor skörd som givorna 400 (N2)' 600 (N3) och 800 (N4) kg kalksalpeter 
per ha. Vid 2:a och 3:e skördetillfället har N2, N3 och N4 gett högst och i stort sett lika stor skörd. 
I I. Rl-210. Olika vatten~ivor - kvävegödsling till klöver-gräsvall 
Markkarakteristik 
Ski kt Jordart pH Fosfortillstånd Ka J i umt i 11 stånd 
cm lättlöslig förråd lättJösl fgt förråd 
0-20 mmh mellanJera 6.4 II 3 
20-50 me lIan l era 6.5 I 2 
Gröda: 2:a årets val l av rödklöver, timotej och ängsvingel 
Allmän gödsling per ha: 300 kg superfosfat P 11 på våren 
Bevattning: 16/5.6/6, 13/8 ,och 4-5/9 
III 4 
III 4 
Anm.: 2:a bev. insattes något förtidigt med hänsyn till markens uttorkning. 
Behov av bevattning förelåg även omkring den 20 juni och i början av 
augusti. 
8 
t6rsöksgöds l ~: Som i försö~ I 5, 6. 
Botanisk samman.~ättn i,ni!: % klöver vid 1 ' " .d skörd en 11gt gradering fält 
NO N1 , N2 N3 N4 
-
BO 60 30 20 25 15 
Bl 40 20 15 20 15 
82 40 15 15 10 15 83 45 20 20 20 15 
Total tor rsubs.tansskör9) dt per ha 
NO N1 N2 N3 Nij M:tal 
BO O mm bev. 51.4 74.5 80.6 83.0 83.7 74.6 md'fl' b 
Bj 118 
Il (I 49.3 94.2 101 • O 106.9 108.6 92. . O I - ,-. ev, 
B 155 tl II 50.8 93.0 107.5 110.8 106.2 93.7 ::: 3.3 
82 185 II II 45.6 88.6 .10.26 105.7 109. l 90.3 3 
-
M:tal 49.3 87.6 97.9 101 .6 101 .9 87.7 
md1ff . N "" 3.4 
Torrsubstansmängd vid enskilda skördar och total grönmasseskörd; för bev.led 
m:tal tlver aj la N'-led; f'ö"rTledni:"tal (5VeräTfä-bev. (er-
BO 
Bl 
B 
B2 3 
Old' r'f b Ir . ev 
N 
NO 
N1 
N2 
N3 if 
fndiff.N 
Torrsubstans, dt per ha 
267tS 2ir-177§~talt 
GdSnmassa 
ton pe r'fia . if~' 
totalt m:tal 
._-------------_--.'--_. ------
1-14.5 21.8 8.3 
57.4 i9,4 15.2 
57.7 19.4 16.6 
54,4 20.0 15.9 
2.6 1.3 1,2 
3lf,5 9.6 5.2 
55.9 18, 1 13,6 
57.2 23,0 17.7 
60.1 24.2 17.3 
59.1 26.0 16.2 
1.9 1,1 1.0 
74.6 
92.0 
93.7 
90.3 
.~ .., 
.) .-> 
49.3 
87.6 
97.9 
101 .6 
10L9 
3.4 
35.8 
47.0 
48.5 
46.9 
1.6 
25.8 
41.6 
50.0 
52.3 
53.0 
1.8 
20.9 
19.6 
19.3 
19.2 
19. 1 
21.1 
19.6 
19.4 
19.2 
8ev~n9seffek~: Bevattning med '118, 155 och 185 mm har i genomsnitt höjt 
den totala torrsubstanssk6rden med 17.4, 19.1 respektive 15.7 dt per ha. Dif-
fenonser större än 7.5 dt är statistiskt säkra. Ingen bevattningseffekt har 
erhållits i NO' 
~ierskörden Hk bevattning har erhåll its vid 1:a och 3:e skörd. (Bevattning 
utfördes ej mellan 1:8 och 2:a skördetillfället). Det finns, liksom för total-
skörden, inga säkra skillnader mellan de tre vattnade leden. Sannolikt hade 
mersk8rden vid 3:e sk6rd bl ivit betydligt st6rre. om bevattning insatts även 
omedelbart efter 2:a skörd. 
Kväve9?,d;;! ln2sefr:ek~: G(1dsl ~ng med 6?O (N.l.~, 1200 (N~). 1800 (N3) och 2400 (N4) 
kg kalksalpeter per ha har l genomsnitt hOJt totalskorden med 38.3, 48.6, 52.3 
respektive 52.6 dt torrsubstans per ha. Differenser st5rre än 7.4 dt är sta-
tistiskt säkra. Kväveg6dsllngen har gett bi.:jst utbyte i bevattnade led. 
-
Vid l:a skBrd ligger skf! Inaderna mellan leden NI t.o.m. N4 inom felgränserna. Vid 2:a och 3:e skBrd finns, med ett undantag, inga säkra skillnader mellan 
leden N2, N3 och N4' 
Ulfhäll. Är 1974 
FBrsBksvärd: Ulfhälls lantbruksskola, SträngnBs 
Nederbörd: 
M:tal (Uifhäll) 
Ärets 
maj j un i j u l I 
37 ~·lt 63 
24 35 104 
aug, 
76 
29 
I. Rl-212. Bevattnins - kvävegBdsllng till korn 
Markkarakteristik ~ 
sept. 
54 
35 
Skikt 
cm 
Jordart pH Fosfortillstånd 
l~ltlösl Ig förrAd 
0-20 
20-50 
mmh styv lera 
styv 1 era 
Sort: Ingrid 
Sådd: 19/4 
Axgång: 27/6 
6.? 
5.9 
III 
/I 
FBrfrukt: Fodermärgkål 
Uppkomst: 7/5 
SkBrd: 17/9 
Bevattnins: 21/5 30 mm i försBksleden b och e, 
18/6 38 mm i försBksleden c och d. 
4 
3 
maj -sept. 
274 
227 
Ka I i umt i 11 stånd 
lättlösligt förråd 
IV 5 
IV 5 
Anm.: l:a bevattningen fBljdes inom 10 dygn av 24 mm regn och 2:a bevattningen 
---- inom 9 dygn av 22 mm. 
FBrsöksgBdsling: N1 = 60, N2 = 120 kg N/ha bredspritt och myllat f Bre sådden N~ = 60 kg N/ha bredspritt och myllat f Bre sådden + 60 kg N/ha 
B~ergödslat vid stråskjutningen (11/6). 
Stråstyrka vid skBrd; m:tal enligt gradering, O = helt nedliggande, 100 = 
fullt upprätt. 
Nt N2 N3 
a obev. 98 98 95 
b bev. 30 mm 21/5 78 88 78 
c bev. 30 mm 21/5 .... 38 mm 18;6 13 ~O 28 
d bev. 38 mm 18/6 68 lt5 40 
Grönskott. Vid skBrden var grönskottsandelen 30 % i obevattnade rutor och 
deltal 13 % i bevattnade rutor. 
KärnskBrd, dt per ha med 15 % vatten 
N1 N2 N3 M:tal 
a 54.5 5'f.7 56.9 55.3 mdiff.bev. = 2.2 b 52.6 51.3 56.3 53.4 
c 56.8 55,8 52,0 5lt.9 
d 58.3 54.7 54. 1 55.7 
-
M: ta l 55.6 514. t 54.8 54.8 
mdiff.N =: 1.3 
me-
Skillnaderna mellan medeltalen ligger inom fel gränserna f5r s~väl bevattnings-
led som kvävegHdsl lngsled. 
Råeroteinhall vid skörd, % av torrsubstansen 
N1 N2 N3 M: ta l 
. 
a T 4.1 14.2 14.2 14.2 
b 13.8 14.2 14.5 14.2 
c 13.7 13.9 13.6 13.7 
d 13 .0 13.5 13.9 13.5 
M:tal 13.7 14.0 14. l 13.9 
10 
Råproteinhalten har sänkts något i de led som bevattnades relativt sent (c och d}. 
Rymdv i kt I kg/hl 
a 
b 
c 
d 
M: ta l 
NI 
68.4 
68.8 
68.0 
68.8 
68.5 
NZ N - 3 M:tal 
68.0 68.8 -68.4 
67.6 68.8 68,t+ 
67.6 68.8 68.1 
§.1:L._~:l.._ 69.1 
68, 1 68,9 68.5 
Störst rymdvikt har erhål lits i led d~ som bevattnats en gAng relativt sent. 
Delad tillf6rsel av 120 kg N (N3) har gett högre rymdvikt än eng~ngsgiva med 1 2 O kg N (N 2) . 
N1 NZ N H: ta l 
- ._~-~------
a 43.7 40.5 42.5 42.2 
b 44.4 40.6 42,0 42.3 
c: 42.4 1{ 1 .4 43.5 42..4 
d 44.5 45.3 42.2 44,0 
~ 
M: ta l 43.8 42.0 42.5 Lt2.7 
Den sena bevattningen (d) har i genomsnitt gett högst tusenkornvikt. 
N4 M: ta l 
---------------------
a i25 135 134 131 
b 119 126 134 126 
c 134 135 119 129 2. __ !1l-___ . _1_2._1_~ _____ 12~8 ___ 127 
M:tal 127 129 129 128 
Ii . .!3.1-216. Bevattning till våroljeväxte.r 
Markkarakteristikt 
Jordart pH Fosfortillstånd Skikt 
cm lättlöslig f8rråd 
0-20 
20-50 
mr styv 1 era 
styv lera 
5.6 
5.0 
Il 
l 
Växtslag: Vårrybs, Torpe Förfrukt: Vall 
3 
3 
Radavstånd, cm: 12.5 Utsädesmängd, kg/ha: 12 
Gödsling per ha: 40 ton flytgödsel hösten 1973 
600 kg NPK 20-6-6 den 20/4 
KaliumtiTlstånd 
lättlösligt förråd 
IV 5 
IV 5 
Sådd: 22/4 Uppkomst: 7/5 Begynnande blomning: 20/6 Skörd: 27/8 
Bevattning: 20/5 30 mm i försöksleden b och c, planthöjd 2 cm 
17/6 30 mm i f8rsöksleden c och d, sent knoppstadium 
Fröskörd, dt per ha med 18 % vatten 
a obev 
b bev. 30 mm 20/5 
c bev. 30 mm 30/5 + 30 mm 17/6 
dbev. 30 mm 17/6 
20.1 
18.4 
19.9 
19.6 
mdiff =: 0.9 
11 
Fröskörden har i medeltal sänkts 
gränserna. 
bevattnade led. Sänkningarna I igger inom fel-
Råfett, % av torrsubstans Råfet tsk8rd , dt/ha 
a 
b 
c 
d 
41.5 
43.1 
41.3 
41.1 
KJorofyllhalt, ppm olja 
a 26 
b 25 
c 33 
d 25 
~~9nesta. Är 1974 
F~rsöksvärd: Sjösa AB, Nyköping 
Nederbörd: maj jun i 
M:tal (Nyköping F 11 ) 39 46 
Årets 26 37 
I. Rl-212. Bevattning kv.äve~öd s I i n9 
Markkarakteristik för matjorden: 
a 
b 
c 
d 
j u 1 i aug. sept. 
65 77 57 
7b. 25 35 
t iII korn 
Jordart pH Fosfortillstånd 
lättlösl ig förråd 
nmh lättare mellanlera 6.~ 
Förfrukt: korn 
Sådd: 12/4 
Axgång: omkring 25/6 
IV 
Uppkomst: 4/5 
Skörd: 27/8 
4 
6.8 
6.5 
6.7 
6.6 
mdiff 
maj-sept 
284 
197 
:= 0.3 
Kaliumtillstånd 
lättlösligt förråd 
IV 4 
Bevattning: 2215 24 mm i försöksleden b och e, 
11/6 31 mm l försöksleden c och d. 
~nm.: 1 ~a bevattningen följdes inom 8 dygn av 26 mm regn. 
Försöksgöds! ing: Som i försök Rl-212 UlfhäJI s. 9. Övergödslingen med 
60 kg N/ha' N3 utfördes den 28/6. 
StrAstxrka vid skörd, m:taJ enligt gradering, O = helt nedliggande, 
100 = fullt upprätt. 
NI N2 N3 
-~-' 
a obev 68 73 84 
b bev. 24 mm 2215 53 33 43 
c bev. Zlj mm 22/5 + 31 mm 11/6 55 10 48 
d bev. 31 mm 11/6 70 78 68 
Liggsäd erhölls tidigt särskilt i rutor med kombinationen cN2 , 
Grönskott vid skörd; % gröna strå, m:tal enl igt gradering 
Hl HZ N3 
.. ~ ----...... 
a O O O 
b 10 17 17 
c 15 63 17 
d O 5 7 
Grönskottsandelen var stor I försöksledet med mest liggsäd. 
..... k H d .!.~._, dt per ha med 15 % vatten 
N 1 N2 N3_. M: ta l 
a 59.5 60.9 65.2 61.9 mdiff.bev b 57.7 61.2 66.! 61.7 
c 58.8 55.7 57.3 57.3 
d 56.8 ,~.~ .. 59~. 2 62,I! 59.5 
M:tal 58.2. 59.3 62.7 60.1 
Il'ld JfL N "" 1.2 
:::: 2.8 
Kärnsk6rden har i genomsnitt sänkts I leden c och d. där 2:a respektive 
enda bevattningen utfördes relativt sent. Skillnaderna mellan medeltalen 
ligger dock Inom felgränserna. Beträffande N-leden har skördesänkning för 
bevattning erhåll its vid tyA bevattningar (led e) i N2 och N3~ som bAda fått 120 kg N/ha. . 
Delning av 120 kg N/ha (N3) har gett en statistiskt säker merskörd på 3.lf dt pet' ha. 
______ . __ N_1 _____ N_2 ___ ~_,_~ __ ~,~_tc_a 1_ 
a 
b 
c 
d 
M: tal 
11.6 12.7 12.8 12.4 
11.5 12.5 13.4 12.5 
12.6 13.2 13.3 13.0 
1_1_, _8 ____ 1_2_._~, __ ..Jl.:l..~ __ &~~ 
11.9 12.7 '13.2 12.6 
12 
RAprotelnhalten är I genomsnitt hBgst I led e, som vattnats 2 gAnger. Den har 
i medeltal hBjts med 0.8 % vid Bkning av N-givan frAn 60 till 120 kg N/ha samt 
med 0.5 % vid delning av 120 kg N/ha. 
Rymdvikt t kg/hl 
N1 N2 N3 M:tal 
a 71.2 70.8 68.0 70.0 
b 70.4 70.0 70.4 70.3 
c 69.2 68.0 70.0 69.1 
d 70.8 71.6 70.8 71.1 
M: tal 70.4 70.1 69.8 70.1 
Rymdvikten är i genomsnitt lägst i det led som vattnats 2 gAnger Cc) och h5gst 
f det led som vattnats en gAng relativt sent (d). 
Tusenkornvikt vid 15 % vatten, g 
N1 N2 N3 M: ta l 
a 42.9, 39.4 36.5 39.6 
b 42.6 41.3 40.5 41. 5 
c 40.8 41.6 41.0 41.1 
d 42.9 45.2 43.3 43.8 
M: ta I 42.3 41.9 40.3 41.5 
Tusenkornvikten har stigit påtag! igt genom bevattning leden N2 och N3. ökningen är mest markant l led d. 
Antal sk5rdade kärnor, mi I j. per ha 
N1 N2 N3 M:tal 
a 139 155 179 158 
b 136 148 163 149 
c 144 134 140 139 
d 132 131 144 136 
M:tal 138 142 157 146 
Antalet kärnor är i genomsnitt st5rst i det obevattnade ledet och det led 
som fått delad N-giva (N3). 
I r. Rl-216. Bevattning til l våroljeväxter. 
Markkarakter i st i k ~ 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Kal iumti Ilstånd 
cm lätt1ösl ig förråd 1 ä t t 15 s l i gt förråd 
0-20 mmh styv lera 5.3 rll 3 IV 4 
20-50 styv lera 5.5 II 3 IV 4 
Växtslag: VArraps, Oro F5rfrukt: Korn 
Radavstånd, cm: 12.5 Utsädesmängd, kg/ha: 16 
Göds1 ing per ha: 400 kg NP 26-6 den, 7/4 
200 kg kalksalpeter 15.5 % den 12/5 
Sådd: 8/4 Uppkomst: 29/4 
Skörd: 23/9 
13 
Bevattnin9: 20/5 31 mm försöksleden b och c 
10/6 31 mm försöksleden c och d 
.Fröskör~ t dt per ha med 18 % vatten 
a abev 22.9 
b bev. 31 mm 20/5 23.5 mdiff '" ? 1 l~. I 
C bev. 31 mm 20/5 4- 31 mm 10/6 19.0 
d bev. 31 mm 10/6 22.6 
Fröskörden har höjts något aven tidig bevattning men sänkts aven sen 
bevattning el ler tvA bevattningar. Förändringarna ligger inom felgränserna. 
BestAndet i bevattnade rutor, speciellt i led e, utvecklades kraftigt 
vegetat ivt. 
Båfett, % av torrsubstans 
a" 42.7 
b 41.1 
c 41.9 
d 42.3 
,~~fyllhalt, ppm i olja 
a 
b 
c 
d 
25 
25 
28 
27 
Rå fe,tt s k?.:2, dt/ha 
'u 8.0 
b 7.9 md1ff =: 
c 6.5 
d 7.8 
0.7 
14 
KALMAR LÄN 
Arby. År 1974 
Försöksvärd : Lantbr. 'Be,ngt Johansson, Arby) Vassmolösa 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Ka l i umt i 11 stånd 
cm lättlöslig förråd lättlösligt förråd 
0-20 mmh lerig mo 6.6 IV 2 IV 2 
20-40 lerig mo 6.7 
Rl-212 Bevattning - kvävegödsling till korn 
Förfrukt: Potatis 
Sådd~10/4 
Axgång: 23/6 
Nederbörd: 
M:tal (Kalmar) 
Årets 
Uppkomst: 28/4 
Skörd: 19/8 
maj jun i 
36 40 
27 26 
juli 
58 
88 
III 
aug. 
68 
33 
Bevattning: 7/6 23 mm i försöksleden b och e, 
19/6 24 mm i försöksleden c och d. 
2 
sept. 
50 
33 
II 
maj -sept. 
252 
207 
1 
Försöksgöds! ing: Som i försök Rl-212 Ulfhäll s. 9 . övergöds I tngen med 60 kg 
N~ha i N3 utfördes den 28/6. 
Stråstyrka vid skörd; m:tal en! igt gradering, O = helt nedI iggande, 
100 = fullt upprätt. 
N1 N2 N3 
a obev 100 tOO 100 
b bev. 23 mm 7/6 99 100 99 
c bev. 23 mm 7/6 + 24 mm 19/6 100 100 84 
d bev. 24 mm 19/6 100 100 100 
Grönskott vid skörd. Obetyd l i gt med grönskott förekom leden aN3, bN3 och dN3 , 
Kärnskörd, dt per ha med 15 % vatten 
N] NZ N3 M:tal 
a 45.1 43.6 43.6 44.1 md i ff. bev. = 4.1 b 50.7 54.6 62.5 55.9 
c 61.2 56.9 62.2 60.1 
d 53.5 59.3 57.4 56.7 
M:ta! 52.6 53.6 56.4 54.2 
md i ff. N '= 1. 5 
Kärnskörden har i genomsnitt ökat med 11.8 dt för en tfdig bevattning, med 
16.0 dt per ha för två bevattningar samt med 12.6 dt per ha för en relativt 
sen bevattning. Skillnader större än 9.2 dt är statistiskt säkra. 
Merskörden för bevattning är störst iförsöksled N3, som fått delad kväve-giva. Detta har medfört högre medelskörd för N3 än för de andra N-leden. 
15 
Råprotein.~alt vid skörd, % av torrsubstansen 
a 
b 
N, 
I 
N N M:tal 
______ 2_.~ ________ __ 
14.0 14.3 16.0 15.0 
11.1 12.4 15.2 12:.9 
10.7 11.3 14,6 12.2 c 
d _______ 1 i~_.11 < 9 __ 1 :> ___ c • .2_~ 
N: ta l 11,9 12.5 15.4 13.3 
Bevattning har medfört en klar sänkning av rAproteinhalten, delning 
av kvävegivan 120 kg N/ha en markant ökning. 
Nj NZ N3 ~1: ta 1 , 
a 71.6 71.2 - 70.0 70.9 
b 71.2 71.2 ]2. O 71.5 
c 70.4 70.4 70.8 70.5 
d 71.6 71.6 71.2 71.5 
M: ta l 71.2 71,1 71.0 71.1 
Ju~~nkornv~kt vid 15 % vatten, 9 
_N_i 1 __ ,~2_, __ ~ ___ ,_fo_1_: t_el_l 
a 43.7 44.0 43.7 
b 43.8 43.1 44.5 
c 41.9 43.3 43.8 
~_~ ____ ~ 1+4,.8 ______ ,b,7.L-
11: ta J 4}.7 43,8 44.8 
1,3.8 
43.8 
43.0 
_45.8 
44.1 
Den sena bevattningen (d) har i alla N-led gett högst tusenkornvikt. 
Antal skördade kä~~2~; milj. per ha 
N1 N2 ~1:tal 
--_._~_ .... ,--_. 
103 99 100 101 
116 127 141 128 
146 131 142 140 
a 
b 
c 
d _~,_. _. __ ,~~~" __ 113.._,-_ ._1_2_1 ____ 1_24_ 
M: ta l 121 122 126 123 
Bevattningen har medfört en betydande ökning av antalet kärnor. 
!:!agb1.' År 1974 
Förs6ksvHrd: Lantbr. Bertil Karlsson. Hagby, Loverslund 
Harkkarakteristik: 
16 
Skikt ,..Jordart pH FosfortilJstånd Kallumti 11 stånd 
cm lätt'lösl ig förråd lättJösl igt förråd 
0-20 nmh svagt lerig sand 5.9 IV 2 III 2 
20-40 svagt lerig sand 5.9 l! 2 Ii 1 
,Rl-212. Bevattning - kvävegödsling till korn 
Sådd: 27/3 
Axgång: 18/6 
Uppkomst: 20/4 
Skörd: 14/8 
Nederbörd: Som försök Rl-212 Arby s. 15. 
Bevattnin~: 6/6 23 mm 
. 21/6 33 mm 
försöksleden b och c, 
försöksleden c och d. 
Försöksgödsl ing: Som i försök Rl-212 UJfhäl l s. 9. övergödslingen med 60 kg 
N/ha utfördes den 27/6. 
Stråstyrka vid skörd. Ingen liggsäd i någon försöksruta. 
Grönskott vid skörd. Obetydl igt med grönskott förekom I leden dN 2 och dN3 samt i en av 4 samrutor j leden bN j , bN 3 och cN3 . 
Kärnskörd, dt per ha med 15 % vatten 
N1 N2 N3 M:tal 
'P_. 
a obev 25.9 32.2 26.9 28.4 md i ff. bev b bev. 23 mm 6/6 38.5 45.2 41.0 41.6 
c bev. 23 mm 6/6+33 mm21/~41.7 46.4 41.2 43.0 
d bev. 33 mm 21/6 31.2 35.2 32.5 33.0 
M: ta J 34.3 39.7 35.4 36.5 
md i ff . N :::: 2.2 
Kärnskörden har l genomsnitt ökat med 13.2 dt för en tidig bevattning, 
14.6 dt för tyA bevattningar och 4.6 dt för en relativt sen bevattning. 
Skillnader större än 10.4 dt är statistiskt säkra. 
Merskörden för bevattning är ungefär 1 ika stor i alla N-leden. 120 kg N 
som engångsgiva har gett högre kärnskörd än delad giva. Differensen är 
dock icke statistiskt säker. 
Råerote i nha I t vid skörd, % av torrsubstansen. 
Nl N2 N3 M:tal 
a 11.8 12.7 14.0 12.8 
b 10.5 11.6 14.5 12.2 
c 9.7 11. t 14.2 11.7 
d 11. l 12.2 15.3 12.9 _. 
M:taI 10.8 11,9 14.5 12.4 
I leden b och eJ som vattnats tidigt, har råproteinhalten sänkts något. 
Delad N-giva har gett 5kad råproteinhalt. 
~X~2v i kt, kg/h l 
Nt NZ N3 M:tal 
a 70.0 70.0 68.4 69.5 
b 68.4 69.6· 70.0 69.3 
c 68, If 69.2 70.Ir 69.3 
d 68.8 69.2 69.2 69.1 
.. _. o ,_,,,_~, __ 
M:tal 68.9 69.5 69.5 69.3 
= 
17 
4.6 
Tusenkornvikt vid 15 el' /'(1 vatten, g 
N, N2 N3 M:tal l 
.-
a 37.0 37.8 36.7 37.2 
b 38.6 39.4 40.2 39.4 
c 39.8 41.0 40.8 40.5 
d 40.3 
. !!E:) 41.6 40.7 
M: ta l 38.9 39.6 39.8 39.4 
Bevattningen har gett högre tusenkornvikt. 
Antal skördade kärnor; mi lj. per ha 
N1 N2 N3 M:taJ 
el 70 85 73 76 
b 100 t 15 102 106 
c 105 113 101 106 
d 77_. ,8,? 78 8t ,.. 
M;tal 88 100 89 92 
Antal kärnor har i genomsnitt ökat med ca 40 % i leden b och e f som vattnats 
tidigt. En sen bevattning (led d) har haft ganska l iten effekt. 
Av kväveIeden har NZ genomgående gett störst antal kärnor. 
t1~rbx 1 i T ~l}l: År 1974 
FOfsoksvard: Lantbr. Fred Åstrand, MörbyIilla, Ventjinge 
fvlarkkarakter l st l k: 
18 
Sk! kt 
cm 
Jordart 
mmh grusig-sandig mo-
pH Fosfortillstånd 
lättlBslig förrAd 
Ka 11 umti 11 stånd 
lättlösligt förråd 
mat j o rcl 
alv 
ränlättl€,ra 
grusig-sandig morän-
lätt'lera 
!V 
I 
4 
4 
U-2_0_1 _' _O_l_i_k,~ sivor, 2? l tha !.~l.<L~.?~~!,_.t .. ! j l sockerbetor. 
Sädd: 8;4 Skörd: 28/11 
Nederbörd: maj juni jul i aug, sept. 
f:ftfa l (öTands s. udde) 31 33 53 55 49 
Ärets 25 jlf 74 26 51 
III 4 
I 4 
maj-sept. 
221 
190 
.!3?va!!r~.: 217. 1617. 21)17, 20;8 och 14/9 l försöksled med relativt tidig 
första bevattning. 
16/7~ 24/7 J 20/8 och 13/9 I led med senare insatt första bevattning. 
Anm,: Vattningen den 2.17 fi:51jdf~S inom 6 dygn av 25 mm nederbörd. Efter vattningarnCl 
den '2JI~'2517 föll 31 mm nederbörd till på morgonen den 2617 och ytterligare 
14 mm de närmaste 4 dygnen, 
Tillväxtstudier: Prov för studier av tillväxten har uttagits från 10. O m 
per försöksled vid 3 tillfällen under hösten. 
Skörd, dt/ha 
13/S 27/S 1779 
betor socker betor socke"r betor socker 
Sort Monoh i 11 Bev. :: M:tal för led med tidig och senare l:a bev. 
. -
obev. 343 49.0 579 100.1 573 91.2 
bev. 253 34;5 491 87.4 541 85.0 
Sort Nomo Sev. ::: tidig 1 : a bev. 
obev. 261 33.4 425 66.6 710 106.4 
bev. 254 31.4 443 70.6 860 122.2 
Sort Monica Bev. = senare l:a bev. 
obev. 244 34.4 379 65.6 418 65.6 
bev. 461 .57.6 468 69.3 741 110,4 
För sorten Monohill har skörden såväl av betor som socker heja tiden 
legat lMgre i de bevattnade leden Mn i det obevattnade. För sorten 
Monica är förhål landet omvänt. Även för sorten Nomo visar det bevattna-
de ledet högre skörd fr.o.m. slutet av augusti. 
Avkastnin~ och kva l i tet 
Rena betor Sockerskörd Sockerhalt 
dt/ha dtlha % 
I. Relativt tidi9 l:a bev. 
BO obev. 607 105.6 17.4 
Bl bev. 63 mm fr.o.m. 2/7 551 93.9 17.1 
B2 " 113 II 
II II 485 81.9 16.9 
B3 " 201 
II 
" 
II 510 87.4 17. 1 
II. Senare 1 :a bev. 
BO obev. 548 96.8 17.6 
Bl bev. 43 mm fr.o.m. 16/7 550 96.8 17.6 
82 
II 97 Il II l' 504 86.6 17.2 
83 " 138 II 
II 
" 516 90.4 17.5 
2 
Resultaten Mr medeltal fr~n tvä försöksrutor; med sorterna Monohi 11 och 
Nomo, II med sorterna Monohill och Monika. 
19 
Blätal 
26 
27 
22 
26 
25 
26 
24 
18 
Slutskörden av rena betor och av socker blev genomgående högst i obevattnade 
led. Detta gäl ler märk! igt nog även sorterna Nomo och Monica, för vilka tillväxt-
studierna pekat på en klart positi~ effekt av bevattningen. 
Någon entydig förklarIng till skörderesultaten är svArt att finna. (Under 
flera tidigare år har bevattning av samma storleksordning gett skördeökningar.) 
Det är emellertid troligt att en viss urlakning av näringsämnen förekommit 
strax efter de första bevattningar.na (se ovan!) Sannol ikt har försöket också 
bevattnats mer än vad som behövdes. En annan sak är att beståndet var rela-
tivt ojämnt på försöksplatsen. 
Markkemiska analyser har genomförts på prov från matjord och alv uttagna 
p~ vhen och p~ matjordsprov uttagna efter skörden. På hösten var markens 
innehåll av natrium och klor betydligt högre i de bevattnade leden 
än i obevattnat. Även innehållet av lättlösligt magnesium var högre. Det 
fanns däremot inga entydiga skillnader i markens kal ium- och kalciuminne-
hå 11. 
Vattnets salthalt. Den totala salthalten vid vattningarna var genomsnitt 
ca 0.9 %. 
Hagby. År 1974. 
Försöksvärd: Lantbr. Lennart Karlsson, Hagby, Vassmolösa 
Jordart: nmh sandig mo 
U-212. Bevattningtill korn 
.. "'... Jl' • 
Sådd: Början april 
Asgång: 17/6 
Uppkomst:, ca 20/4 
Skörd: 14/8 
Nederbörd: Som försök R1-212 Arby s. 15. 
Bevattning: 10/5 
~ - 18/6 
32 mm 
30 mm 
försöksleden b och c. 
försöksleden c och d. 
Anm.: 2:8 bevattningen Insattes ca 2 veckor för sent med hänsyn till behovet 
p:g:-a. att anläggningen ej var tillgänglig. Om 2:a bev. hade utförts vid rätt 
tidpunkt skulle man emellertid behövt vattna ytter! igare en gång i leden c 
och d. Jfr. försök ll-212 Yxneberga . 
. ~ärnskörd , dt per ha med 15 % vatten 
a obev. 11.9 
b bev. 32 mm 10/5 22.4 +10.5 md i ff. bev. 
::;: 2.2 
c bev. 32 mm 10/5 + 30 mm t8/6 25.2 +13.3 
d bev. 30 mm i8/6 16.7 -I- 4.8 
Differenser större än 5.1 dt är statistiskt säkra. 
20 
Försöks Råprote i nha l t Rymdvikt Tusenkornv i kt Antal skördade 
led vid skörd, vid 15 % vat- kärnor. 
% av torrs. kg/hl ten, g mi lj ./ha 
a 13.9 66.Q 35.9 33 
b 10.7 68.0 40.4 56 
c 10.2 67.2. 42.5 59 
d 11.8 67.6 1+0.6 41 
Yxneber9~' År 1974 
F15rsöksvärd: Lantbr. Åke Thuresson t Yxneberga t Vassmolösa 
Jordart: nmh mo 
ll-212. Bevattning till korn 
Sådd: Början apr! I 
Axgång~ 12/6 
Uppkomst: ca 25/4 
Skörd: 19/8 
Nederbörd: Som i försök Rl-212 Arby s. 15. 
Bevattning: 16/5 23 mm 
5/6 19 mm 
20/6 29 mm 
försöksleden b och c, 
försöksleden c och d, 
försöksleden c och d. 
~ärnskörd, dt per ha med 15 % vatten 
a obev. 
b bev. 23 mm 16/5 
c bev. 23 mm 16/5 + 19 mm 5/6 + 29 mm 20/6 
d bev. 19 mm 5/6 + 29 'mm 20/6 
38.3 
43.6 + 5.3 
54.1 +15.8 
52.4 +14.1 
Differenser större änl0.2 dt är statistiskt säkra. 
md'ff b = 4.5 I • ev. 
Observationer: Fr.o.m. mitten av jul i förekom en del liggsäd j led d 
och i mindre omfattning även i led c. 
Försöks- Råproteinhalt Rymdvi kt Tusenkornvikt Antal skördade 
led vid skörd vid 15 % vat- kärnor t 
% av torrs. kg/hl ten t g milj./ha 
a 16. 1 68.8 50.7 /75 
b 13.7 69.6 50.0 87 
c 13.7 70.0 50.0 108 
d 13.8 70.0 50.8 103 
21 
KRISTIANSTADS LÄN 
~J.ger_up. Är 1974 . 
Förs6ksvärd: FHrs5ksstationen, Ugerup, Kristianstad 
Nederb5rd: 
M:tal [Kristianstad) 
Ärets 
maj juni 
39 48 
18 43 
j ul i 
82 
50 
aug. 
GS 
59 
sept. 
52 
41 
maj -sept. 
286 
211 
I. Rl-21.0 ... .o.1 i,.k~. vattengi~ - kvävegödsling till klöver - gräsvall 
Markkarakterlstlk: 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Ka l i umt i 11 stånd 
22 
cm lättlö~;l ig förråd lättlösligt förråd 
0-20 nmh svagt lerig sand 6,2 IV 3 
20-50 svagt lerig sand 6.9 IV (" :J 
Gröda: 1:a ål'ets vall av rödklöver, timotej och ängsvingel 
Allmän gödsling per ha: 600 kg PK 7-25 p~ vAren. 
8evat!~i~i: 7/5, 20/5, 6/6 och 17/7 
IV 2 
III 2 
~.: Vid sista bevattningen gavs på gnmd av vattenbrist endast 13 mm de 
led som skulle til1f5ras mest vatten. Behov av bevattning f5relAg även 
början och i slutet av juli samt i slutet av augusti. 
Försöksgödslina: Som i försök Rl-210 vid ökna s. 6. 
~otanrsk ~,amm~n$ätt:.ninS!: Vid i:a skörd var klöverandelen 
t-all el kvaveforsöks , eden. 
genomsnitt 25-30 % 
__________ ~_~o ____ ~_ .._ .. _>_ ..__ "~_~ _____ . ____ N..;.3 ___________ _ N!.-l M:tal 
54.1 53.8 m ,"'-
68.5 69.6 d i fL bev 
=: 2.6 91.5 78.3 
92.3 85.7 
BO O mm bev. 39.1 1,8.0 56.5 71.1 
Bl 48 II i I 61 .9 61 .7 68.3 87.4 
B 2. 73 II II 58. 8 68. 3 81 • O 92 . 1 
.~C~~. __ ~~~-_ 6~,? _,, ____ ~!-.~~~~ 
58.8 61.9 73. i.{ 88.4 76.6 71.8 
Torrsubstansmängd vid enskilda sk6rdar och total gr6nmassesk6rd; f6r 
bev.-Jed m:tal 6ver alla N-led, f Hr N-led m:tal 6ver alla bev.-Ied 
Torrsubstans, dt per ha 
18/6 b/8 1/10 
20.8 
40.3 
48.1 
56.3 
3.3 
37.1 
37.8 
39.9 
49.9 
42.1 
9.2 
18.6 
15.2 
17. 1 
16~5 
1.3 
11.7 
12.9 
18.5 
21.5 
18.9 
2.5 
14.4 
14. 1 
13.1 
13.4 
1.1 
10. O 
11.2 
15.0 
17.0 
15.6 
2.3 
totalt 
53.8 
69.6 
78.3 
85.7 
2.6 
58.8 
61.9 
73 .4 
88.4 
76.6 
12.9 
Gr6nmassa 
ton per ha 
totalt 
24.6 
26.1 
32.9 
36.0 
1.1 
26.4 
24.0 
29.0 
37.7 
32.2 
5.3 
% torrs. 
m: ta l 
21.8 
26.6 
23.8 
23.8 
22.2 
25.8 
25.3 
23.4 
23.8 
23 
Bevattnjngseffe~t. Bevattning med 48, 73 och 102 mm har j genomsnitt höjt den 
totala torrsubstansskörden med 15.8, 24.5 respektive 31.9 dt per ha. Differen-
ser st6rre än 5.8 dt är statistiskt säkra. 
Merutbytet f6r bevattning har erhållits vid l:a sk6rdetillfället. (Efter 
detta bevattnades endast en gång med h6gst 13 mm.) Om mera vatten kunnat 
tillf6rasf6re 2:a sk6rd samt f6re 3:e sk6rd, borde dock en säker meravkast-
ening f6r vattning kunnat erhållas även vid dessa tJI lfäl len. 
Kväveg6dslingseffekt. Gödsl ing med 600 (N t ), 1200 (N~, 1800 (N 3) och 2400 (N4) kg kalksalpeter per ha har i genomsnItt h6jt totalsk6rden med 3.1, 14.6, 29.6 respektive 17.8 dt torrsubstans per ha. Differenser st6rre än 
28.1 dt är statistiskt säkra. (Förs6ket var beläget på en plats med ojämna 
jordartsf6rhållanden. vilket medf6rde stora skillnader i kväveeffekt, sär-
skilt vid l:a skörd). 
II. Rl-212. Bevattning - kvävegödsling till korn 
Markkarakteristik: 
Skikt Jorda rt pH Fosfort i II stånd 
cm lätt16slig 
0-20 nmh svagt lerig sand 6.2 IV 
20-50 sand 
Sort: Wing 
Allmän g6dsl ing 
Sådd: 2513 
Axgång: 10/6 
6.8 IV 
F6rfrukt: Potatis 
per ha: 500 kg PK 7-25 
Uppkomst: omkring 
Skörd: 13/8 
Bevattning: 19/5 17 mm i förs6ksleden b och c 
15/4 
förråd 
3' 
3 
Ka 1 i umt i II stånd 
l ätt 165 I i gt förråd 
fil 
I J 
31/5 17 mm i f6rs6ksleden c och d. Fördelningen inom f6rsöksru-
torna var ganska ojä~n vid båda tillfällena. 
F6rsöksgödslln9: Som i förs6k Rl-212 Ulfhäll s. 9 överg6dsJ ingen med 60 kg 
N/ha utf6rdes den 28/5. 
Observationer. Nattfroster och sanddrift under våren medf6rde att beståndet 
blev ~Iligt. Bevattning hade beh6vt insättas med tätare Intervall. I den 
torra väderlek som rådde under våren och försommaren hade de utförda bevattningarna 
synbar effekt på t illväxten endast under 5-6 dagar. 
Kärnskö.f.? dt per ha med 15 % vatten 
. N1 N 2 N) M:tal 
... 
a obev 30.6 27.2 29.8 29.2 flldiff.bev "" b bev. 17 mm 19/5 27.4 20.8 28.0 25.4 
C bev. 17 mm 19/5+ 
17 mm 31/5 33.7 27., 24.2 28.5 
d bev. i7 mm }1/5 26.2 28.0 21.7 25.3 
M: tal 29.5 25.9 25.9 27.1 
mdiff . N "" 1. 7 
Bevattningen har i alla led medfört en viss skördesänkning. Alla differenser 
i medeltalen mellan obevattnade och bevattnade led ligger dock inom felgrän-
serna. 
Resultaten och observationerna i fält pekar pA att otillräcklig bevattning 
på en sA lätt jord som vid Ugerup kan medföra ojämn tillväxt och bidraga 
till att kärnskörden sänkes. 
Kväveieden NZ och N • som fått 120 respektive 60 + 60 kg N/ha, har i genom-
snitt gett lagre 5kärd än Hl" som fAtt 60 kg N/ha pA vAren. Skillnaden är 
statistiskt säker. 
Rå2.~o,teinha.l.t:. vid skörd~ % av torrsubstansen 
________ N_1 ___ • N2 . ~_< _ :1:.~a~ 
el 13.0 15.2 15. If 14.5 
b 13.4 16.2 15.8 15. 1 
c 15,5 16.0 16, i 15.9 
d 13.6 16.0 16.6 15,1.1_ 
-----
. ._ .. ~-
11: ta l 13.9 15,9 16.0 15.2 
.Rymdvi kt. kg/hl 
_. __ N1 _NZ. ___ < -~~--~ 
a 69.6 68.8 69.6 69.3 
b 69.2 66.8 68.8 68.3 
c 70.8 69.6 68.8 69.7 
d ._. __ ~~,,~9.6~_-21.'~ 68.,,9, .. 
1'1: ta l 69.8 68.7 68,l 
Tusenkornvikt vid 15 % vatten, g 
• 
N1 _N2 ___ ~_~~ 
a 41.8 41.1 41.5 ' .. 1.5 
b 41.0 39}4 42.2 40.9 
c 45,0 42.1 42.0 43.0 
d 43.6 42.6 40.3 42.2 
----------:;,.;---_ •• _ ............ _-----"..;.:;:......- < 
M:tal 42.9 42.6 41,5 41.9 
24 
3.6 
Antal skördade kärnor, m i 1 j. per ha 
N1 N2 N3 M:tal 
a 73 
b 67 
c 75 
d 60 
M:tal 69 
III , Rl-216. Bevattning 
Markkarakteristlk: 
Skikt 
cm 
0-20 
20-50 
Jordart 
mmh lerig sand 
lerig sand 
Växtslag: Vårraps Gulle 
Radavstånd, cm: 11.25 
Gödsl ing per ha: 800 kg 
66 72 70 
53 66 62 
65 58 66 
66 54 60 
63 63 65 
t iII ' våroljeväxt~2:' 
pH FosfortfllstAnd 
lättlöslig förråd 
7.2 V 5 
7.5 V5 
Förfrukt: Potatis 
Utsädesmängd, kg/ha: 12 
NPK 8-7-16 den 28/2 
kalkammonsalpeter den 28/3. 200 kg 
Sådd: 24/4 (omsådd) 
Begynnande blomning: 18/6 Skörd: 16/9 
Ka 1 l umt i 11 stårid 
lättlösligt förråd 
1,11 2 
I I 1 
Bevattnin~: 22/5 30 mm försöksleden b och c. Planthöjd 5 cm 
- 11/6 30 mm försöksleden c och d. II 15 " 
Fröskörd t dt per ha med 18 % vatten 
a obev 14.0 
b bev. 30 mm 22/5 16.5 1.4 bev. 30 22/5 + 30 mm 11/6 md iff = c mm 15.9 
d bev. 30 mm 11/6 15.5 
Bevattningen har höjt fröskörden med 2.5 dt/ha vid en tidig bevattning, med 
1.9 dt per ha vid två bevattningar och med 1~5 dt per ha vid en sen bevatt-
ning. Höjningarna 1 igger inom felgränserna. 
Effekten av bevattningen var tydligt synl ig på beståndets utveckling. An-
grepp av skadeinsekter var en skördenedsättande faktor. Besvärliga skörde-
förhållanden ledde till en del spill genom drösning. 
Råfett, % av torrsubstans 
a 
b 
c 
d 
42.5 
43.7 
43.9 
43~4 
Bevattningen har lett till en 
höjning av råfetthalten. 
Klorofyllhal~, ppm l olja 
a 26 
b 25 
c 26 
d 20 
.Råf,et ts kö r,;! , dt/ha 
a 
b 
c 
d 
4.9 mdiff = 0.5 5.9 
5.7 
5.5 
25 
Dala. År 1974 
'Försöksvärd: Lantbr. Bertil Lindahl, Dala, Gärds Köpinge 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfort i Il stånd Kaliurntillstånd 
cm lättlö~>lig för råd lättlösligt förråd 
0-20 mr lerig sand 7.6 ! II 5 IV 3 
20'·50 lerig sand 7.8 II! 4 I t 
Rl-'212_, Bevattning - kväv8gödslin.9. t,i,ll k~ 
Sort: tilja Förfrukt: Potatis 
Allmän gödsling per ha: Ingen efter gödslingen till potatis. 
Sådd: 20/3 
Axgång: 10/6 
Nederbörd: 
~:tar {Kristianstad) 
Årets 
Uppkomst: Omkring 15/4 
Skörd: 19/8 
maj j Uri i j u 1 l 
39 48 82 
18 35 52 
aug. 
GS 
59 
sept. 
52 
I~ 1 
maj-sept. 
286 
205 
Bev~s-~nlng: 17/5 17 mm. Fördelningen Inom försöksrutorna var ojämn, 
F<.3rs!5ks9,.ödslin50 Som i Hjrsök R:1-2i2 Ulfhäll 5.9. övergödslingen med 
60 kg N/ha i N3 utfBrdes den 28/5. 
Observationer: Beståndet var mycket bra i hela försciket. ! D()rjan av juli 
Ta'nn5"~lig'g's"ä'd i alla försöksled i två av försökets fyra block.! de andra 
blocken förekom d~ liggsäd endast i bevattnade led. 
Kärnskörd, dt per ha med 15 % vatten 
__ . ____ ~. ____ ..• M~.~"_.~~ __ l ____ ,.N~_!_"'~3_. ____ 
a obev 
b bev. 17 mm 17/5 
M: ta l 
md l ff . N""l , 5 
66.6 
62,1 
64.3 
70.0 
62.8 
66.8 
62.5 
64.7 
t1: ta l 
67.8 mdlff.bev= 5.0 
62.5 
65. 1 
Bevattningen har medfört en skördesänkning av 5.3 dt per ha. Denna sänkning, 
som ej är statistiskt säker. torde helt kunna hähföras till den mera om-
fattande och kraftigare I iggsäden i bevattnade led. Skillnaden mellan kväve-
Jeden ligger Inom felgränserna. 
~einhal~. vid skörd, % av torrsubstansen 
" _____ .~~~_~.~.,.~~_. ___ 2_, ____ t_1 :_t_a_l 
a 15.1 15.6 15.6 
b 15.2 16.0 15.8 
M:tal 
a 
b 
------------------ _.-------
15. 1 15.8 
___ ... _N._i._ ..______ N_2 ______ ~3 
72.2 
72.4 
72.0 72..2 
n.lf 71.6 
15.4 
15,7 
15.5 
M: tal 
72.1 
71.8 
--_._,---_ ..__ ._--~ .... _----
M: tal 72.3 71.7 71.9 72., O 
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Tusenkornvikt, vid 15 % vatten, g 
Nt N2 N 3 Ivt: ta l 
a 46.1 45.3 46.2 45.9 
b 44.3 44.3 42.2 lJj.6 
M: ta I 45.2 44.8 44.2 44.7 
Både rymdvikten och tusenkornvikten har bl ivit lägre genom bevattningen. 
Detta är säkerl igen främst en följd av den större I iggsädesandelen i 
bevattnade försöks led. 
Antal skördade kärnor I mi Ij. per ha 
NI N2 N~ H:tal 
a 145 154 litS 148 
b 140 142 148 143 
M:tal 143 148 147 146 
önnestad. År 1974 
Försöksvärd: önnestads lantbruksskola, Skoglösa, önnestad 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfort i II stånd 
cm lättlöslig 
0-20 mmh styv lera 6.4 II 
20-50 styv lera 6.7 ! I 
Rl-216. Bevattning till våroljeväxter 
Växtslag: Vårrybs Torpe 
förråd 
3 
3 
Ka 1 i umt i 11 stånd 
lättlösl igt förråd 
III 4 
III 4 
Radavstånd, em: 12 Utsädesmängd, kg/ha: 10 
Gödsling per ha: 450 kg NPK 12-9-16 + 750 kg kalksalpeter den 7/5 
Sådd: 19/4 
Begynnande blomning: 10/6. Skörd: 17/9 
Nederbörd: 
M:tal (Karpalund) 
Ärets 
maj 
:~6 
20 
juni 
47 
30 
j u l i 
76 
60 
aug. 
68 
65 
Bevattning: 24/5 31 mm i försöksleden b och c, 
10/6 29 mm i försöksleden c och d. 
Fröskörd , dt per ha med 18 % vatten 
a obev 22.6 md · f ~ b bev. 31 mm 24/5 20 < 1 I r 
c bev. 31 mm 24/5 + 29 mm 10/6 2li.6 
d bev. 29 mm 10/6 22. O 
== 
sept. 
54 
60 
1.1 
maj-sept. 
281 
235 
Fröskörden har sänkts i bevattnade försö!:slcd. Sänkningen ligger inom felgränserna. 
Beståndet i obevattnade rutor utvecklades mycket bra. NAgot egent! igt behov av 
bevattning har inte förelegat pA denna jord med goda vatten~A!lande egenskapeG 
a 4h.6 
b If4.3 
c 4~" ~ 5 
d 143.7 
l~,l o~=5?!.xJ_l ha! t, ppm olja 
a 10 
b 9 
c 9 
d 10 
!'-.~f.<;~!....tskörd, dt/ha 
a 
b 
c 
d 
8.2 
7.3 
7.2 
7.9 
md i ff := 0.4 
Brogård. Är 1974 
'Försöksvärd : Lantbr. Bengt Larsson. Brogård , G~irds Köp inge 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Ka J iumt i Il stånd 
cm lättlösl ig förråd !ättlösl ig t förråd 
0-20 mf svagt lerig sand 7.5 V 4 IV 2 
20-50 svagt J er! g sand 7.8 IV Ii r Il 2 
~1-220. Bevattning - kvävesödsl109 tll l sock~rbetor 
Förfrukt: Korn 
Allmän göds J ing per ha: 800 kg PKN och 350 kg chilesalpeter. Fältet över-
gödslades dessutom med ca 16 ton flytgödsel efter 
båda sAtillfällena för att förhindra sandflykt. 
Sådd: 31/5 (= Omsådd.l:a sådd utförd den 8/4) 
Utsäde: Pelleterat monogernfrö. 5 frö/m. 
Skörd: 16/10 
Nederbörd: 
M:'tai (Kristianstad) 
,{I.rets 
maj 
39 
18 
juni 
48 
43 
'uJ i 
. J 
82 
41 
aug . 
65 
62 
sept. 
52 
40 
maj-sept. 
286 
204 
~attn i n~: 28/8 30 mm. Försöket hade behc)vt bevattnas även omkr i ng den 20 
j u 1 i. 
Hela försöket vattnades med ca 2Q mm strax före omsådden den 
3 i maj. 
fÖt~~öks9~~}ng. Ni "" i20, N2 "" 180 och N} '" 240 kg N/ha bredspritt och 
myllat f~re l:a sAddan. 
Skörd_dv r~na betO!:l dt/ha 
.. ' ____ .' ~_. __ .~~_.,~ __ , ~.L.., ___ ~ ___ t1_: ta l 
obev 
DeV. 30 mm 
335 367 348 
304 360 372 
350 
345 
._~-~ ... -----------
360 348 
Resultaten pekar pA en viss sänkning i betskörd för bevattning i kväveIeden 
l och N2 , Dessa led hade emellertid färre betor/ruta än övriga led. I N1 (bev.) 
var anta fet betor således i genomsnitt 68 ODD/ha och i N2 (bev.) i genomsnitt 
ca 74 ODD/ha. övriga led hade 80 000-84 5UO betor/ha. 
Sockerhalt. % 
obev. 15.8 
bev. 16.9 
M:tal 16.3 
Sockerskörd, dt/ha 
N1 
obev 52.8 
bev 51.4 
M:tal 52.1 
md i ff . N = 2. 1 
N2 
14.7 
16. 1 
15.4 
N2 
54. 1 
57.6 
55.9 
N3 M: tal 
15.4 15.3 
16.3 16.4 
15.8 15.8 
N3 M:tal 
53.5 53.5 mdiff.bev = 3.7 60.5 56.5 
57.0 55.0 
Bevattningen har medfört en tydl ig ökning av sockerhalten och en genom-
snittlig merskörd av 3.0 dt socker/ha. Med likvärda bestånd i alla led 
borde dock merskörden av socker i medeltal ha bl ivit lika stor som i 
N~ d.v.s. omkring 7 dt/ha. Det är därtill sannol ikt att en bevattning 
ä~en i slutet av jul i skulle ha haft god effekt. 
Blåtal vid skörd 
N1 N2 N3 M: tal 
obev 52 68 62 61 
bev. 34 43 40 39 
M:tal 43 56 51 50 
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Hl\LLANDS LÄN 
T5nnersa. Ar 1974 
"rcrr;;5ksvärd: Hallands läns hushållningssällskap, Ti5nnersa rc)rsc)ksgård, 
Eldsberga, 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart Växtt i llg. pH Fosfortillstånd Kal iumti llstånd 
cm vatten, mm lätt lös 1 Ig förråd iättlösl igt förråd 
0-20 mf lerig mo 28 6.0 IV 4 III 
20-50 moig sand 20 6.2 i! 3 II 
I. Rl-210. 01 i!<.~ yattenglvo
o
r .. :, kväve9öd~I,i.r::.fi ti 11 klöver - gräsvaJ l 
Gröda: l:a årets vall av rödklöver, tJmotej och ängssvingel. 
Allmän gödsling per ha: 500 kg PK 8-15 
Nederbörd: 
M:tal (Genevad) 
Årets 
maj j Uri i 
40 59 
21 52 
ju l i 
109 
52 
aug. 
94 
76 
sept. 
78 
123 
maj-sept. 
380 
324 
3 
2 
BevCI.ttning: 215, 15/5, 31/5 och 25/7. Vid samtl 19a bevattnlngar erhölls p.g.a. 
blåst ganska stora skillnader i vattenmängder inom de bevattnade 
leden. 
~kS2ödsl in~r Som i försök Rl-2.10 vid ökna s. 6 . 
Botanisk samman sä t tn i!l9..: % klöver vid 
--
l : a skörd en l igt gradering fält. 
NO Ni NZ N-;, N4 J t- a , •• _ " w ........ ~ __ 
BO O mm bev. 40 45 "35 50 45 
Bl 50 II 1\ SO 40 40 40 40 
B2 72 
II II 110 45 ljO 40 35 
S3 92 Il II 55 50 45 40 35 
Total torrsubs tanss~(5r.d., 
, 
dt per ha 
NO N1 N2. N3 N4 M: ta l 
..--~~"""""--" 
BO 80.5 80.1 83.3 88.9 99.2 86.4 
Bl 96.2 116.9 106.0 119.9 1 t 0.5 109.9 
B2 91.2 9'4. O HlO.3 112.5 101 .4 99,9 B3 98.4 107. 1 t 1 0.4 117 .3 122.3 l 11 • 1 
-----
M: tal 91.6 99.5 100.0 109.7 108.3 101 .8 
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Torrsubstansmängd vid enskilda skördar och total grönmasseskörd; för bev.-led 
m:tal över alla N-led, för N-led m:tal över alla bev.-Ied. 
Torrsubstans, dt eer ha Grönmassa 
11/6 2477 4/9 totalt ton per ha % torrs 
totalt m: tal 
BO 35.1 32.6 18.6 86.4 44.5 19.4 
Bl 54.0 36.5 19.4 109.9 59.5 18.5 
B2 46.5 31.7 21.7 99.9 68.9 14.5 B3 55.7 35.7 19.7 111. 1 73.3 15.2 
md i ff. bev 7. l 2.5 1.6 
NO 42.4 32.8 16.4 91.6 59.2 15.5 
N1 49.8 32.6 17. 1 99.5 58.4 17. 1 N2 44.8 35.5 19.7 100.0 62.1 16. 1 N3 52.5 34.0 23.2 109.} 63.4 17.3 N4 49.7 35.8 22.8 108.3 64.7 16.7 
md i ff. N 3.6 1.3 1.3 
Bevattningseffekt. De tre bevattnade leden - Bt, B2 och B3 - har i genomsnitt gett en merskörd av totalt 21.6 dt torrsubstans per ha jämfört med obevattnat. 
I medeltal har leden Bl och B gett nästan l ika stor tS.-skörd medan B2 ligger 
ca 10 dt/ha lägre. Grönmasses~ördarna har däremot ökat med stigande bevatt-
ningsmängder. 
31 
Merskörden för bevattning har huvudsakligen erhållits vid l:a skördetillfället{ 
före vilket tre av de fyra bevattningarna utfördes. (Det höga värdet på md'ff b 
vid l:a skörd får ses som en följd av den ojämna bevattningen.) Vattningen' . ev 
omedelbart efter 2:a skörd har gett dåligt utbyte vid 3:e skörd. 
Kvävegödsl ingseffekt. Gödsling med 600 (N t ), 1200 (N2), 1800 (NS) och 2400(N4) ~g kalksalpeter per ha har i genomsnitt hÖJt totalskörden med 7.9, 8.4, 18.1 
respektive 16.7 dt torrsubstans per ha. Skördeökningarna för kvävegödsl ing har 
huvudsakl igen erhållits vid l:a och 3:e skördetillfället. Göds1 ingen efter 
l:a skörd har gett lågt utbyte vid 2:a skörd. 
SKARABORGS LÄN 
Dillö. Är 1974 
Försgksvärd: Lantbr. Nils N}lsson. Dil16. Torsö 
Jordart: MulIhajtig lättlers 
Rl,-210. Olika vattengivor - kvävegödsling t.ill klöver-gräsvaLL 
Gröda: 3:e Arets klöver - gräsvall 
Allmän göd~llng,per ha: 500 kg PK 15-30 pA våren. 
Nederbörd: 
M:tal (Kätrinefors) 
Årets 
maj 
37 
9 
Bevattning: 9/5, 6/6 och 16/6 
juni 
43 
38 
j u l i aug. 
67 66 
28 34 
sept. 
61 
60 
maj-sept. 
274 
169 
Försöksgödsling: Som i försök Rl-210 ökna 5,6 . Första gödslingen utfördes 
den 16 maj. 
Botanisk sammansättning: % klöver vid 1 :<3 skörd en l i gt grader i ng fält. 
NO N1 N2 N3 Nit 
M:tal BO - 83 3 7 6 4 6 
Total torrsubstansskö!d, dt per ha 
NO N1 NZ N3 N4 M:tal 
BO O mm bev. 40.5 50.8 68.8 71.3 75. l 61.3 mdiff.bev 
Bl 43 fl II 49.0 67.8 78.3 86.7 89.3 74.4 
B 88 " II 59.7 83.0 100.3 106.4 116. O 93. 1 = 2.5 
82 99 j. .. 53.2 81.3 102.7 108.5 117.9 92.7 3 
M:tal 50.8 70.7 87,5 93.2 99.6 80.4 
mdiff •N == 3.0 
Torrsubstansmän~d vid enskilda skördar och total 2rönmasseskörd; för bev.-Ied 
m:tal 8ver alla N-lea, tSr N-led m:tal över alla bev.-led. 
Torrsubstans J dt eer ha Grönmassa 
13/6 2&/7 2579 tota'1 t ton per ha % torrs. 
totalt m: ta l 
B6 30.5 16.7 i 4, 1 61.3 23.4 26.2 
Bl 33.2 23.7 17.5 74.lt 30,6 24.3 
B2 41.9 29,4 21.8 93. l 37.4 24.9 83 41.2 32.6 18.9 92.7 37.7 24.6 
mdiff.bev 3.3 1.5 1.1 2.5 0.9 
NO 32:.4 9.5 8.9 50.8 18.7 27.1 
N1 36.0 18.8 15.9 70.7 27 .2 26,0 N2 36.5 29.8 21.2 87.5 35.4 24.7 N3 38. 1 32.6 22.5 93.2 38.5 24.2 N4 40.5 37.3 21.8 99.6 41.4 24. T 
mdi ff.N 1.2 1.5 1.8 3.0 1.3 
.:;:: 
Bevattningseffekt. Bevattning med 43, 88 och 99 mm har i genomsnitt h8jt den 
totala torrsubstansskörden med 13.1, 31.8 respektive 31.4 dt per ha. Differen-
ser större än 5.7 dt per ha är statistiskt säkra. Merutbytet för bevattning 
är lägst i NO och nästan utan undantag st8rst i N3 och N4• 
Mersk8rd har erhållits vid al la tre skördetilJfällena. Effekten i 3:e skörd, 
vars tillväxtperiod b8rjade 40 dagar efter den sista bevattningen, är trol i-
gen en f8ljd av att best~ndet klarat sig bättre i de vattnade leden under 
den torra f8rsommaren. 
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KvävegödsUngseffekt: Gödsling med 600 (N!), 
kg kalksalpeter per ha har I genomsnitt hojt 
42.4 respektive 48.8 dt torrsubstans per ha. 
är statistiskt säkra. 
1 2 O O (N 2)' 18 O O (N ) oc h 24 O O (N ) 
den totala skörden3med 19.9, 36.', 
Differenser större än 6.5 dt 
Kväveeffekterna är minst i 1:a och störst i 2:a sk8rd. Vid 2~a skörd har N4 gett ett säkert merutbyte jämf8rt med 8vriga led. t övrigt ligger skillna-
derna mel lan NZ' N3 och N4 inom felgränserna. 
Detrelativt låga utbytet f8r stigande kvävegivor vid 1:a skörd torde bero på 
att kväve ej gavs förrän den 16 maj. 
Alebäck. År 1974 
Försöksvärd: Lantbr. Björn Johansson, Alebäck. Lidköping 
Markkarakteristik för matjorden: 
Jordart pH Fosfortillständ 
lättlöslIg förråd 
mmh lerig sand 5.8 IV 2 
Rl-212. Bevattning - kvävegödsling till korn 
Förfrukt : Höst r~9 
Allmän g8dsling per ha: 20 kg P och 30 kg K 
Ka l i umt i Il s tänd 
lättlösl igt förråd 
III 2 
Sådd: 10/4 Uppkomst: Omkring 25/4 
Axgång: 10/6 Skörd: 2/9 
Nederbörd: 
M:tal (Lanna) 
Årets 
maj j un i 
38 45 
22 22 
j u I i 
69 
29 
aug. 
62 
22 
sept. 
63 
89 
maj -sept. 
277 
184 
Bevattning: 24/5 20 mm f8rsöksleden b och c, 
17/6 23 mm ; f8rsöksleden c och d. Fördelningen inom försöks rutorna 
var ojämn vid båda bevattningarna. 
försöksgödsling: N1 N3 
= 60, NZ = 120 kg N/ha övergöds lat efter uppkomsten. 
= 60 kg N/ha överg8dslat efter uppkomsten + 60 kg N/ha 
vid stråskjutningen (17/6) 
Observationer: Beståndet skadades fler gånger av frost under maj. Ingen 
I i ggsäd förekom. 
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N 1 N2 N3 M: ta l 
a obev. 23.8 28,0 26.6 261m "" 33:0 diff.bev. b bev. 20 mm 24/5 
c bev. 20 mm 24/5 + 23 mm 17/6 
d bev. 23 mm 17/6 
30.6 
34.9 
30.3 
._. ---_._---
f1: ta l 29.9 
md 1 ff . N "" 1. 2 
35.1 32.2 
41.2 39.0 38.4 ::: 2.7 
36.3 36.0 34.2 
35.1 33.7 32.9 
Kärnskörden har i genomsnitt ökat med 6·9 dt för en tidig bevattning, 12.3 dt 
för två bevattningar och 8.1 dt för en relativt sen bevattning. De inbördes 
skillnaderna mellan de tre vattnade leden ligger Inom felgränserna. 
Merskörden för bevattning är nästan genomgående störst i N2 och N3. När det gäl ler kväveIeden finns säkra skillnader mellan medeltalen för N1 och N2 samt N1 och N3, . 
Råerotein,h~ vid skörd. % av torrsubstansen 
Nj N2 N3 11: ta l 
----~...... 
a i5.3 15.0 16.7 15.7 
b 11 • O 11.3 14.2 12.2 
c 9.7 11.3 13 .2 11.4 
d 9.6 10.4 12.6 10.9 
~----~-~ ...... 
---
M: ta l 11.4 12.0 14.2 12.5 
Bevattningen har bidragit till en stark sänkning ~v rAproteinhalten. Delad 
N-giva har gett 6kad rAprotelnhalt. 
N NZ N,3 M: tal 1 
"-"---'" ---
a 72 .0 70.8 71.6 71.5 
b 72. O 72.4 72.8 72.4 
c 70.4 12.0 72. O 71.5 
d 70.0 72.0 71. 6 71.2 
""'--.... ~ ... - _ .... ,--~ ..... 
M:tal 71.1 71.8 72. O 71.6 
Tusenkornvikt vid 15 
--
% vatten, g 
Ni NZ N3 M: tal 
_._-~ 
-
........ Ii ... _'" 
_. 
a 46.3 44.0 46 .. 5 45.6 
b 48.0 50.2 49. 1 ,49.1 
c 45.8 46.5 1+3 • O f+S. 1 
d 45.6 ff6.9 45.9 46.1 
--,--~"""-
M:tal 46,It 46.9 46.1 lt6.5 
Ni /112 N, r~: ta l 
--. _._- ._,~~_.- _"_._ . .....2_~.~_, 
Et 51 61f 57 57 
b 64 70 68 67 
c 76 88 91 85 
d 67 77 78 lit 
f'i: ta l 65 75 
I~d~hoim. Är 1974 
fors'8ksvärd: Godsägare Per Ludvig Eneström, RydahoJm, Vara 
Markkarakteristik för matjorden: 
,Jordart pH Fosfortillstånd 
lättlöslig förråd 
Kaliumtillstånd 
lättJös! igt förråd 
nmh styvare meJlanlera 6.6 /I 3 
f"z1-~1?..:. Bevattning - kvävegödsling till korn 
F5rfrukt: Höstvete. 
Allm&n gödsl ing per 
Sådd: 30/3 
Axgång:Omkring 20/6 
Nederbörd: 
Tf; ta i-n::änna) 
,a,ret s 
ha: 400 kg PK 7-13 
Uppkomst: Omkring l/S 
Skörd: 30/8 
maj j un i 
38 45 
12 37 
j u l i 
69 
34 
aug. 
62 
49 
sept. 
63 
88 
III 4 
maj -sept. 
277 
220 
!(:ya,E!.~: 21/5 21 mm. Förde l n i ngen i nom försöksrutorna var ojämn 
!ors5~sgödsling: Som i försök Rl-212 Alebäck s.33 . Den sena övergödsl ingen 
med 60 kg N/ha i N3 utfördes den 17/6 . 
.9,p_~..::~ationer: Uggsäd förekom fläckvis i bevattnade rutor fr.o.m. mitten 
av jul i. 
!ärnskörd, dt per ha med 15 % vatten 
Nj N2 N3 M:tal 
. 
a obev 52. t:; 53.9 53.5 53.3 
b bev. 21 mm 21/5 59.0 61.3 63.6 61.3 
M: ta 1 55.8 57.6 58.6 57.3 
Bevattningen har gett en statistiskt säker merskörd • 8.0dt ha. pa per 
Differenserna mellan medeltalen för N-leden ligger inom felgränserna. 
.. ,f~,e r o 1;.. e) n .h.a lE. v i d skörd, % av torrsubstansen 
N1 N2 N, M: ta 1 
a 10. 1 11.5 12.2 11.3 
b 9.2 10.2 12.8 10.7 
N:tal 9.7 10.8 12.5 11.0 
,!lt.I!:<!~ti k t J kg/hl 
N1 N2 N3 M:tal 
---
a 70.6 71.8 71. 8 71.4 
b 70.0 70.8 71.8 70.9 
M: tal 70.3 71.3 71.8 71 . 1 
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Tusenkornv i kt vId 
~.--_ .. 
15 % vatten, g 
N1 N,., N M:tal L ~~-1.. 
-
el 52.9 52.5 53,0 52.8 
b 52.7 . 51.~) 51.8 52.0 
M: ta l 52,8 52.0 52.4 52.4 
Antal skördade _~ärnor , 
--
mi Ij. per ha 
N1 N2 N" M:tal 
-1-
a 99 103 101 101 
b 112 1 H~ 
'.J 123 118 
~1: ta l 106 111 112 110 
Bevattningen har i genomsnitt medfört .att tusenkornvikten sänkts med 1.5 % 
men at t anta l et kä mor ökat med 17 %.' 
Tveta. År 1974 
Försöksvärd: Lantbr. Olof Hällen, Tveta, Lidköping 
Jordart: Mellanlera 
Rl-216. ~~J5ni~9 till våro]jlevä~5!L 
Växtslag: Vårrybs, Torpe 
Radavstånd, cm: 12.5 
Gödsl ing per ha: 750 
Sådd: 7/4 
kg kalksalpeter 
Begynnande blomning: 16/6 
Nederbörd: maj 
M:tal (Li dköp i ngs 41 
Arets vattenverk) 23 
~evattnln~: 20/5 3S mm 
18/6 38 mm 
.frös~örd; dt per ha med t8 
a obev 
b hav. 35 mm 20/5 
c. bev. 35 mm 10/5 + 38 mm 
d bev. 38 mm 18/6 
Uppkomst: 4/5 
Skörd: 22/8 
jun i jul i 
47 70 
18 35 
försöksleden b 
försöksleden c 
% vatten 
20.2 
25.8 
18/6 27.S 
28.4 
aug. 
67 
22 
och c 
och d 
J11diff '" 
sept. maj-sept. 
67 292 
89 187 
1.7 
En tidig bevattning höjde fröskörden med 5.6 dt/ha, en sen bevattning med 8.2 dt/ha 
och två bevattningar med 7.3 dt/ha. Skillnader större ~n 4.2 dt/ha är statistiskt 
s5kra. Beståndet i bevattnade rutor var 20-30 cm högre och avsevärt tätare än i 
obevattnade rutor. 
~..!!' % av torrsubstansen Råfet t sk.örd , dt/ha K l or.öfJJ.1 h311 ~t t ppm olja 
a 41f. If a 7.4 a 7 
b 1-l4. i b 9.3 b 6 
c lt4.2 c 10. O c 7 
d 4!i.4 d 10.2 d 7 
fl1d I ff "" O.G 
Framnäs. Är 1974 
FBrsöksvärd: Lantmästare Lars Enekvist, Framnäs, Tibro . 
Jordart: nmh mjäl ig mellanlera 
L1-211. Bevat,tnin2.- kväv~ödst.]!1g till hayre. 3 försök 
Sort: Selma 
Sådd: 17/4 Uppkomst: Omkring 1/5 
Kvävegödsling (övergödsling): 16/5 
Nederbörd: 
M:tal (DjUl-såtra) 
Årets 
maj j un j 
38 47 
21 52 
j ul i 
67 
41 
aug. 
69 
32 
sept. 
58 
46 
maj -sept. 
279 
192 
Bevattning: Försök 1 den 24/5, försök 2 den 7/6 och försök 3 den 19/6 
37 
Anm.: Ingen nederbörd föll melllim .sådden och den 26 maj. Uppkomsten var dål i9. 
Sannol ikt hade en ännu tidigare bevattning än den 24/5 gett god effekt. Inom 3 dygn 
ef~er bevattning av försök 3 föll 29 mm regn. 
Försöksgödsling per ha.med 15.5 % kalksalpeter 
Försök 1 och 2 
O 
60 
90 
120 
Kärnskö~~, dt per ha med 15 % vatten 
Försök 1. Sav. 24/5 
Försök 3 
60 
90 
120 
t80 
BO O mm bev 8.5 26.3 24.7 26.4 
Bl 21 II II 6.2 24.4 27.t 33.9 
B2 22 II II 8.5 27.0 31.0 34.5 
M: ta l 
21.5 
22.9 
25.3 
30.6 B3 24 II II t4.1 33.3 39.0 36.0 ...;::;..--------------_._-,_.~_ ... , .. ~"'---------------
M: ta 1 9.3 27.8 30.4 32.7 25.1 
Försök 2. Be~. 7/6 
i:; C mm bev. 15.8 25.5 28./i 23.1 23.3 L~ 18 II II 6 . .'1. 18.0 31.4 22.8 19.6 
\} 31 II II 9.1 24.4 34.5 28.7 24.2 
1.):3 .35 II __ 11 ____ 13 __ ._2 ___ 3_0_. _9 ___ 40_. 0 ___ 3_7_._5_· _______ 3_0_._4_ 
11: ta l 11 . 1 
FHrsök 3. Bev. 19/6 
BO O mm bev. 
B 21 II II 
Bl 26 II II 
13 2 31 II II 
_3 
M: ta 1 
24.7 
20.6 
26.3 
32.3 
36.9 
29.0 
33.8 
23.4 
32.2 
32.0 
33.9 
30.4 
28.0 
23.0 
36.3 
33.8 
44.3 
34.4 
21.8 
35.7 
43.7 
52.6 
38.5 
24.4 
22.2 
32.6 
35.5 
41.9 
33.1 
. Försöket har endast innehållet 2 skörderutor per block. Bevattningen har därtill 
blivit relativt ojämn. Resultaten visar dock genomgående störst merskörd för de 
högsta bevattningsmängderna och vid de hög~ta kvävegivorna. Den sena bevattningen 
(försök 3) har - "id sam:na N-giva - gett minst lika stor merskörd som de tidigare 
vattningarna j försöken 1 och 2. 
VÄR~1LANDS LÄN 
~oJ~: Ar 1974 
Försöskvärd: Lantbr. Paul Svensson~ HynbohoJm, Karlstad 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd 
cm lättlöslig förråd 
O~20 mmh moig lätt lera 5.8 IV 5 
20-50 moig melJanlera 5.8 1\1 5 
Rl-216. Bevattni~g till v~roljeväxter 
Förfrukt: Korn 
Utsädesmängd, kg/ha: 10 
kg NPK 20-5-9 den~O/5 
Växtslag: Vårrybs, Belle 
Radavstånd, cm: 12.5 
Gödsling per ha: 550 
Sådd: 30/5 
Begynnande blomning: 7/7 
Nederbörd: maj 
M:tal (Karlstad flyg- 36 
Arets plats) 15 
Uppkomst: 7/6 
Skörd: 18/10 
juni 
48 
53 
jull 
64 
41 
Bevattning: 1/7 30 mm i försöks ledet b 
2:a bevattningen utfördes ej 
Fröskörd. dt per ha med t8 % vatten 
a obev. 12.3 
b bev. 30 mm i/7 12.5 mdiff = 0.9 
Ka l i umt i J l s tänd 
lättlösligt förråd 
sept. 
65 
110 
IV 
l! I 
maj-sept. 
286 
262 
3 
4 
medeltal gav bevattningen en 1 {ten ökning av fröskörden. ökningen ligger 
inom felgränserna. 
Råfett; % av torrsubstans Råfettskcjr? ' dt/ha Kloroflllhalt; ppm 
a 44.1 ii 4.5 a 5 
b 43.8 b 4.5 b 4 
mdiff "" 0.3 
olja 
tH~ESRO LÄN 
Nederby. Ar 1974 
'r-'3rS15l<svärd: Lantbr. Bengt Larsson, Nederby, Fell ingsbro 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd 
cm lättlösl ig förråd 
0-20 nmh styv lera 6. o' IV S' 
20-40 styv lera 6.3 III 4 
R~~. Bevattning - kvävegödslin9 till korn 
Sort: Ingrid 
Allmän gödsling per ha: 400 
Sådd: 15/4 
Axgång: Omkring 20/6 
Nederbörd: 
Ti:t"a"l-'fVästvalla) 
Årets 
'maj 
44 
21 
Förfrukt: Korn 
kg thomasfosfat 
Uppkomst: 3/5 
Skörd: 27/8 
juni 
64 
58 
j u l i 
70 
11S 
hösten 1973 
aug. 
78 
44 
sept 
66 
84 
Kaliumtillstånd 
lättlösligt 
IV 
IV 
maj-sept 
322 
322 
förråd 
5 
5 
39 
pevattning: 17/5 29 mm försöksleden b och c, 
11/6 46 mm i försöksleden c och d. Fördelningen inom försöks rutorna 
var ojämn vid båda bevattningarna. 
~rsöksgödsling: N1 = 60, N2 = 90 kg N/ha bredspritt och myllat före sådden. N3 = 60 kg N/ha bredspritt och myllat före sådden + 30 kg N/ha övergödslat vid stråskjutningen. 
1! r,J'l? .!Y..~ v i d skörd, m:tal en l igt gradering, O ::: helt nedI iggande, 100 = full t 
upprät t. 
N1 N2 N3 
a obev 100 100 100 
b bev. 29 mm 17/5 99 83 70 
c; bev. 2.9 mm 17/5 + Ii 6 mm 11/6 78 63 53 
d bev. 46 mm 11/6 100 100 100 
2E~~ll~V;.o_t t v i d skörd; % gröna strå, m:tal enligt gradering. 
Nt N2 N3 ",~,~--,---- ,-----------;...----:;.....--_...::-
a 
b 
c 
d 
.!iarnskö.!':9, dt per ha med 15 % vatten 
N1 
--" .... "'-=--"""-
a 28.5 
b 47.8 
c 59.4 
d 45.8 
~,--.~ ...... ~'" 
1'1: ta l 45.4 
md l ff. N == 1.9 
t8 20 
11 6 
5 6 
9 6 
N2 N3 M: tal 
28.7 30.4 29.2 
55.3 65.1 56. 1 
61.1 64.2 61.6 
50.2 49.6 48.7 
49.0 52.3 48.9 
mdiff.bev. = 1.6 
Bevattningen har gett mycket stora sk6rde6kningar; i medeltal 26.9 dt per 
ha f6r en tidig bevattning, 32.4 dt per ha för två bevattningar och 19.5 
dt per ha f6r en relativt sen bevattning. Differenser större än 3.7 dt 
är statistiskt säkra. 
När det gäller kväveieden är endast skillnaden mellan medeltalen för 
N1 och N3 statistiskt säker. 
<REiEro~a 1 t vid s kö re!, % av torrsubstansen 
N, N2 N M:tal l 3 
a 13.5 14.1 14.3 14.0 
b 12.0 12.5 12.5 12.3 
c 11.2 12. 1 12.4 11.9 
d 11 .8 12.5 12.5 12.3 
M:tal 12. i 12.8 12..9 12.6 
Bevattningen har medfört en klar sänkning av rAproteinhalten. 
Rymdvikt, kg/hl 
a 
b 
c 
d 
M: ta 1 
68.0 
69.6 
70.0 
70.4 
65.6 
69.2 
70.0 
70.0 
68.7 
65.2 
69.6 
70.0 
69.2 
68.5 
M: tal 
66.3 
69.S 
70.0 
69.9 
68.9 
Rymdvikten har 6kat 3.2 - 3.7 kg/hl genom bevattningen. 
Tusenkornvikt vid 15 % vatten. g 
N1 
a 
b 
c 
d 
M:tal 
1,4.2 
45.9 
45.7 
46.8 
41 .l{ 
L!5.3 
44.8 
45.9 
43.4 
45.1 
44.8 
45.3 
44.7 
M: tal 
43.0 
45.4 
45. i 
46.0 
44.9 
Både rymdvikten och tusenkornvikten har i genomsnitt ökat med 5 - 6 % 
genom bevattningen och bl ivlt störst vid den låga kvävegivan. 
Antal 
a 
b 
c 
d 
M:tal 
skördade kärnor. milj. per ha 
N1 
65 
104 
130 
98 
99 
N2 
69 
122 
136 
111 
.... 
110 
N3 
70 
141• 
i I f3 
110 
M:tal 
68 
123 
138 
106 
_____ u __ 
"'''''''''' ....... 
117 109 
40 
Skillnaderna i antalet skördade kärnor f- mycket stora främst mellan bevattnings-
försöksleden. De förklarar huvuddelen av differenserna i kärnskörd. 
\!ÄSTMANLANDS LÄN 
Säby. År 1974 
Försöksvärd: Lantbr. Per Arne Johansson, Säby, Kolbäck 
Nederbörd: 
M:tal (Kolbäck) 
Årets 
maj 
36 
14 
juni 
49 
52 
. ju I i 
67 
85 
aug. 
72 
28 
I. Rl-212. Bevattning - kvävegödsl ing till korn 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd 
sept. 
55 
71 
maj -sept. 
279 
250 
Kaliumtillstånd 
cm lättlöslig förråd lättlösligt förråd 
0-20 nmh styv lera 
20-40 styv lera 
Sort: Tellus 
Allmän gödsling per ha: 
sådd: t8/4 
Axgång: 23/6 
Bevattning: 4/6 23 mm 
6.5 III 
6.1 III 
Förfrukt: Havre 
300 kg PK 8-15 
Uppkomst: 29/4 
Skörd: 12/9 
4 
4 
Anm.: Bevattningen följdes inom 6 dygn av ca 28 mm regn 
IV 5 
IV 5 
Försöksgödsl ing: Som i försök Rl-212 Ulfhäll s. 9 . övergödslingen med 60 kg 
N/ha utfördes den 19/6 
Stråst~rka vid skörd; m: tal enl igt gradering. O = helt nedI iggande, 100 = 
fu 11 t upprätt 
NI N2 N3 
a obev. 85 64 86 
b bev. 23 mm 4/6 94 63 84 
Kärnskörd , dt per ha med 15 % vatten 
N, N2 N3 M:tal 
a 58.2 61.2 62.1 60.5 
b 55.2 60.0 62. 1 59. 1 
M:tal 56.7 60.6 62.1 59.8 
Bevattningen har i genomsnitt gett en liten skördesänkning. Skillnaderna 
mellan bevattnade led l igger dock inom felgränserna. Resultaten kan ses 
som en följd av de~ relativt rikliga nederbörden strax efter bevattningen. 
Delad kvävegiva (N3) har gett något högre skörd än en engångsgiva (NZ) på 
våren. Inga skillnader mellan N-led är dock statistiskt säkra. 
41 
Råproteinhal~ vid skörd, (j av torrsubstansen ':" 
N1 N2 N3 
---
-------, 
a 11 • O 12.3 12. O 
b '10.8 12.5 11.9 
M: ta 1 10.9 12.14 l' C\ I •. ../ 
Rymdv l kt, kg/hl 
" J~ 1 !i2 ~!3 
a 71.0 70.8 70.8 
b 70.0 69.8 lO.6 
-~-_. 
-
f'1: ta 1 70.5 
Tusenkornvikt vid 15 % vatten, g 
N1 
a 
b 
1'1: ta 1 
---_._-----
54.7 
N1 
70.3 
~)5 .8 
53.7 
N2 
JO.7 
53.1 
51. '7 
N3 
.-....... -----------_ ........ _ ... _--_. 
eJ 105 110 11 l 
b 102 112. 120 
~-~~""'----........ ------
M: ta l 1 O~ 111 119 
IL Rl-216. Bevi!ttninq till våroljev2lxtci" 
-. "."" ~ '* ~"...,.--...--~~._,~,......-
Markkarakterlst1k: 
Skikt Jordart pH Fosfon j 11 stånd 
cm lättJösli\] Hk dl d 
0-20 rnmh styv l era 6.0 II 3 
20-50 styv lera 5.9 3 
VäxtSlag: \lt,rraps, Gulle Förfrukt: Höstvete 
Radavst~nd, cm: 12 Utsädesmängd,'kg/ha: 12 
C6dsl ing per ha: 600 kq NPK 20-5-8-Bor 
Sådd; 16/4 - Uppkoms t: 8/5 
Begynnande blomning: 23/6 SkBrd: 18/9 
Bevattn~~: 21/5 
23/6 
39 mm 
36 mm i 
fBrsBksleden b och c 
f6rsBksleden c och d 
Fd3skörd dt per ha med 1 g ('. i vatten 
il obev. ·!6.8 
b bev. 39 mm 21/5 16. l nJd ; ff 
c bev. 39 mm 21/5 + 36 mm 23/6 13.5 
d bev. 36 mm 32/6 15.3 
--
! '') 
'Le 
~i : t al 
11.8 
11.7 
11.7 
t1:tal 
---
70.9 
70.1 
70.5 
1-1: ta 1 
54.Q 
11; ta 1 
---
111 
111 
111 
Ka I i umt i l 'I sti',nd 
lättJc)sligt förröd 
IV 4 
1\1 5 
0.8 
Bevattningen har lett till en sänkning av Fr8sk5rden. Skillnader st8rre än 
2.0 dt/ha är statistiskt säkra. . 
Beståndet i bevattnade rutor utvecklades kraftigare under den torra perioden 
i b8rjan av växtperioden. 
Råfett, % av torrsubstans Råfettsk8rd, dt/ha Klorof~llhalt, ppm olja 
aA 47.6 a 6.6 a 34 
b 49.4 b 6.5 b 24 
c 49.3 c 5.4 c 21 
d 48.4 d 6.1 d 24 
Bevattningen höjde genom- mdiff = 0.3 Klorofyllhalten sänktes gående råfetthalten. 
Mölntore· År 1974 
Försöksvärd: Lantbr. Bernt Joelsson, Mölntorp, 
Nederbörd: maj j un i j u 1 i aug. 
M: tal {Kol bäck) 36 49 67 72 
Årets 14 55 75 24 
I. RI-212. Bevattning - kvävegödsl ing till korn 
Markkarakteristik: 
pH Fosfortillstånd 
bevattnade led. 
Ko I bäck 
sept. maj-sept. 
55 279 
71 239 
Skikt Jordart 
cm lättlöslig förråd 
Kal iumtillstånd 
lättlösligt förråd 
0-20 mf styv lera 
20-40 styv lera 
Sort: Tellus 
Allmän göds I ing 
Sådd: 19/4 
Axgång: 20/6 
Bevattning: 20/5 
19/6 
pe r ha: 
29 mm 
30 mm 
6.3 
6.2 
III 
I I I 
Förfrukt: Vårraps 
3 O O kg P K 8 -1 5 
Uppkomst: 29/4 
Skörd: 27/8 
3 
3 
försöksleden b och c, 
Försöksleden c och d. 
IV 
IV 
5 
5 
Försöksgöds~ins: Som i försök Rl-212 Ulfhäll s. 9 . övergödslingen med 60 
kg N/ha i N3 utfördes den 19/6. 
Stråstyrka vid skörd: m:tal enligt gradering. O = helt nedliggande, 100 = 
fullt upprätt. 
N1 N2 N3 
a obev 100 99 98 
b bev. 29 mm 20/5 100 65 100 
c bev. 29 mm 20/5 + 30 mm 19/6 96 65 78 
d bev. 30 mm 19/6 99 53 64 
Grönskott vid skörd förekom endast mycket liten omfattning. 
~rnskör'd , dt per ha lTIed 15 )( vatten 
N1 N 2 N 3 M: ta l 
a 40.7 5'4,7 (63,9) 53,1 mdiff.bev,'~ 
b 49.7 57.3 56.7 54.6 
c 47.9 61.7 67.7 59.1 
d 54.3 55.6 56. 11 S5,Ij 
f1: ta l 57.3 61.2 55.6 
Mdiff . N =: 1.5 
i genomsnitt har kärnskörden ökat med 1.5 dt per ha för en tidig och med 
2.3 dt per ha för en relativt sen bevattning samt med 6.0 dt per ha f~r 
tvA bevattningar. Medelskörden för obevattnat (led a) ~r dock s~kerl igen 
ca 1 dt för stor till följd av att 2 av ~ rutor med kombinationen a x NJ • 
vars värde satts inom parentes,f~tt en del vatten genom Jedningsl~ckage~ 
Al la medeltalsdifferenserna l igger inom felgränserna. 
ökning av kvävegivan från 60 (N 1 ) till 120 (N? och N,,) kg N/ha har i ge-
nomsnitt höjt skörden med 11.2 dt per ha. Upp2elning'av 120 kg N i tvb 
lika stora givor har gett en statistiskt s~ker merskörd p~ 3.9 dt per ha. 
_~einhalt vid skörd, ;" av tor-rsubstansen. 
a 
b 
c 
el 
1-1: ta 1 
~'trndvikt, kg/hl 
---,-----
b 
c 
d 
M: ta 1 
il.9 
10.3 
1 'I • ~3 
10. O 
11 • O 
70,8 
72. ~ 
7 0,8 
71. 6 
M; ta l 
1 l • f) 13. O 12.2 
11.8 11.3 11.1 
11 ,) 10.6 11 .2 ~ ,L 
11.9 11.6 11.2 
-------_._-------
11 .., 11.6 11.4 • I 
N2 N? M:tal ,J 
. __ ...... ------_ ...... ---..-_._ ... _--------
77. II 
72 .Lf 
71.6 
71.2 
71.9 
73.2 
71 .6 
72.8 
70, l! 
72. ° 
72.1 
72.1 
:71 .7 
71.1 
71.8 
Tusenkornvikt vid 15 Z vatten, g 
N1 N2 N3 M:tal 
----_._---------_. ---
a 1 .. 9. O 52.6 52.6 51 . ii 
b 53.8 54.5 50,3 52.9 
c 49.9 50.7 50,9 50.5 
d 48.8 48.5 1+8.2 li8.5 
---_-......-....-_ ..... _-_ .... ---~ 
M: ta l 50.4 51.6 50.5 50.8 
Såväl rymdvikten SOITl tusenkornvikten 21' i genomsnitt lä9st i led d, som 
bevattnats en gbng relativt sent. 
3,1, 
Antal skördade kärnor; m i l j. per ha 
N, N2 
a 83 104 
b 92 105 
c 96 124 
d 111 115 
M:tal 96 112 
I I. Rl-216. Bevattning till våroljeväxter 
Markkarakteristik: 
N3 
121 
113 
133 
117 
121 
Skikt Jordart pH Fosfort 111 stånd 
cm lättlöslig för råd 
0-20 mmh styv lera 6.5 11 3 
20-40 styv lera 6.6 I 3 
Växtslag: Vårraps, Gulle Förfrukt: Korn 
M:tal 
t 03 
103 
118 
114 
110 
Ka l 1 umt 111 stånd 
lättlösligt förråd 
IV 5 
IV 5 
Radavstånd, cm: 12 Utsädesmängd, kg/ha: 15 ' 
Gödsl ing per ha: 600 kg NPK 20-6-6 den 16/4 
Sådd: 16/4 Uppkomst: 8/5 
Begynnande blomning: 23/6 Skörd: 12/9 
Bevattning: 16/5 28 mm försöksleden b och c 
18/6 33 mm försöksleden c och d. 
Fröskörd, dt per ha med 18 % vatten 
a obev. 21.1 
b bev. 28 mm 16/5 23.5 mdiff = 1.0 
c bev. 28 mm 16/5 + 33 mm 18/6 20.8 
d bev. 33 mm 18/6 20.3 
45 
En tidig bevattning höjde fröskörden med 2.4 dt ~er ha medan en sen bevattning 
eller två bevattningar sänkte skörden. Alla förändringar ligger inom felgränserna.· 
Råfett, % av torrsubstans Råfettskörd, dt/ha Klorof~ll ha 1 t, ppm i olja 
a 48.5 a 8.4 a 19 
b 48.~ b 9.4 b 19 
c 49.5 c 8.5 c 17 
d 49.0 d 8.2 d 18 
Råfetthalten har genomgående mdi ff = 0.4 höjts något i bevattnade led. 
VÄSTERNORRLANDS LÄN 
Offer. /11- 1974 
Försöksvärd : Jordbruksförsöksstat i onen, Offer, Und rom 
Nederbl'5rd: 
-M : t a l ( O r f e r) 
Arets 
maj 
29 
21 
juni 
49 
27 
j u l j 
68 
137 
aug. 
70 
83 
sept. 
51 
89 
maj-sept. 
267 
357 
I. Rl-210. Olika vatten2ivor - kväyegödslinJ.l....0..!_1-:...;.k_lC;...:5v.....:e:....r_-d.9 ;....rå .... ·s:....·v...,:.B_l_1 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd Ka 1 i urnt i 11 stånd 
cm J(:ittlösl i9 förråd lättlösligt 
0-20 nmh mj i:i l i 9 1ätt- 6.1 II 5 II 
lera 
20-50 mjä l i g lättlera 6.1 Il 5 II 
Gröda: 2:a årets vall av rödklöver, timotej och ängssvingel 
Allmän göds11n9 per ha: 650 kg PK 7-25 hösten 1973. 
Bevattning: 22/5, 19/6 och 917 
--~---"'" 
förråd 
3 
l, 
/;nm.: 3:e bevattningen följdes av 15 mm regn inom 3 dygn och totalt 38 
- mm regn inom 7 dY9n. 
FÖrsöksgcidsl_i.n5r Som t förs()k Rl-210 vid ökna s. 6. 
Botanisk sammansättning: vikts-~ klöver vid l:a skörd 
NO N1 N2 N.., ) N ij 
BO 6 2 1 O 1 
Bl 9 5 2 4 2 
B" 6 3 5 3 O BL 7 t- 3 1 3 3 :> 
Total torrsubstansskBrd, dt pe r ha 
NO N 1 N 2 N3 N 11 r'l: ta l 
-----
Bo O mm bev. 24.1 47.0 61j.3 69 ~ 1 71 . S 55.2 
Bl 99 \, " 41.2 58.6 75.0 78.2 82.1 67.0 
82 122 " " 39.7 61.8 73.5 75.8 77.9 65.7 83 141 
II 
" [-i8.5 64.5 77.5 77.1 76.8 68.9 
11: ta l 38.4 58.0 72.6 75,0 77 .1 64.2 
md i ff. N - 1 Ci . -' 
m ,,,. 
d i ff. bev 
::: 1.6 
TorrsubstansskBrdar vid enskilda sk6rdar och tota1 gr6nmasseskBrd; f6r bev.-led 
m:tal över alla N-led, fBr N-led m:tal öv:·eräTra"~·5ev-:-.:recr:---
15. 1 
17.2 
15.0 
15.8 
2.2 
10.2 
16.5 
18.5 
17.4 
16.4 
0.9 
20.5 
31.4 
33.2. 
35.5 
1.7 
18.4 
26.5 
34.1 
35.4 
36.3 
1.5 
19.6 
i 8.t1 
17.5 
17.6 
1.0 
9.8. 
15.0 
20.0 
22.2 
21L Ii 
1.1 
55.2 
67.0 
65.7 
68.9 
1.6 
38.4 
58.0 
72,.6 
75.0 
77 .1 
1.9 
Grc3nmassa 
-{ön p'er"""'hr-a-' --':"%-to-r-r-s-
totalt m:tal 
26.5 
36.4 
36.0 
37.7 
0.8 
18.3 
28.8 
38.7 
41.4 
43.6 
0.9 
20.9 
18.4 
18.3 
18.3 
21.0 
20. 1 
18.8 
18. 1 
17.7 
Bevattningseffekt. Bevattning med 99, 122 och 141 mm har i genomsnitt hBjt 
den totala torrsubstansskörden med 11.8, 10.5 respektive 13.7 dt per ha. 
Differenser större än 3.6 dt är statistiskt säkra. Effekten av bevattning 
är i genomsnitt störst i NO' som ej fått någon kvävegBdsel. 
Merutbytet fBr vattning har huvudsak! igen erhAJl lts vid 2:a skBrd. Vid l:a 
och 3:e skBrd fBreligger inga säkra skillnader mellan medeltalen fBr olika 
bevattningsled. Det må tilläggas att en viss avrinning och utlakning sanno-
likt fBrekom i mitten av juli och i början av augusti. 
KVäve1BdSlin~seffekt. Gödsl ing med 600 (N 1), 1200 (N Z)' 1800 (Ni) och 2QOO Nu} kg kalksalpeter per ha har i genomsnitt hBJt totalskBfden med 
19.6, 3Q.2, 36.6 respektive 38.7 dt torrsJbstans per ha. Differenser 
större än 4.1 dt är statistiskt säkra. 
Vid 3:e skBrd, som trol igen föregAtts aven viss utlakning av näringsämnen~ 
har man fått en successivt ökad ts-<;kBrd fBr stigande kvävegivor. Vid l:a 
skörd Jigger medeltalen fBr Nl LO.IoI. N4 inom felgränserna. Vid 2:a skBrd ligger medeltalen för N2 t.o.m. N4 ino~ felgränserna. 
Observation~r. Den 26 maj gjordes en gradering av beståndets slutenhet i 
alla rutor. TFBrsöket lAg pA samma plats 1973.) Följande medeltal erhHl1s 
(100 = helt slutet bestånd.) 
NO N1 N2 N3_ N4 
"~"'~""'-" 
BO O mm 1973 89 90 92 89 89 
81 
118 II II 84 85 8t 74 73 
B2 159 II 
II 76 80 74 64 60 
B3 181 
II II 80 78 73 64 58 
Beståndet hade övervintrat då1 igt inom 82 och B~ särskilt i kväveIeden N och N4, där k !Bvern fläckvis var helt borta. Vid 1:, skBrd hade nämnda led m~r ogräs än övriga fBrsBksled. 
II • .!3l.-212.:....§~vattning - kvävegödslin9 till korn 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Fosfort; 11 stånd Ka l i umt i 11 s dnd 
cm Uh t l ös l i g 
0-20 mmh mjä l i g lätt'lera 6.0 III 
20-50 rnj ä J i g lätt lera 
Sort: GuniJ la 
Allmän gödsling per ha: 
Sådd: 24/5 
Axgång: 14/7 
~.tn i.~.9: 18;6 30 mm 
S.7 
Förfrukt: Vårsäd 
SOO kg PK 8-15 hösten 1973 
Uppkomst: 3/6 
SkC)I"d: 9/9 
föcråd lättJösl ig t 
4 I I 
Ii 11 
Försöksgöds~: Som försök Rl-212 Nederby 5.39. övergödslingen med 
30 kg N/ha N, utfördes den 29/6. 
,J 
Stråstyrka via skörd, m:tal eniigt graderingo O = helt nedliggande, 
100 = fullt upprätt. 
N 1 N3 
---_._---
---
a obev. ''1' L /0 
b bev. 30 mm 18/6 76 
Grönskott vid skörd förekom endast 
Kärn.skär.d, dt per ha med 15 % vat ten 
a 
b 
N: ta J 
N1 N" L 
-----
43.8 
L}8. ~ 
1-+6.6 
50.8 
liS 
41 
mycket l iten omfattning 
N3 
46.2 
51.4 
M: ta l 
~5.5 
50.2 
47.8 
Bevattningen har 
4.7 dt per ha. 
genomsnitt gett en statistisk säker skBrdeBkning av 
förråd 
3 
3 
Gödsl in9 med 90 kg N/ha (N 2 och N ) har i genomsnitt gett 2.6 dt högre kärn-
avkastning per ha än 60 kg"N/ha (~1)' Det finns ingen ski l Inad mellan hel 
(N 2) och delad (N3) kvävegiva. 
R~proteinhalt vid skörd, % av torrsubstansen 
NI N" L N3 M: ta 1 
a 12.7 13.3 13.7 13.2 
b 12.2 12.7 12.8 12.6 
.• ~----
i'1;tal 12. ~ 13, O 13.3 12.9 
~~<}y i kt. 1 kq/hl 
N1 NZ N3 M: ta 1 
a 64.7 63.6 64.7 6 l!.3 
b 67.0 67.3 66.7 67.0 
M:tal 65.8 65.4 65.7 65.6 
Tusenkornvikt v i d 15 % vatten, g 
N1 NZ N3 M:tal 
a 38.2 40.0 38.5 38.9 
b 44.0 43.6 43.5 43.7 
M: ta 1 41.1 41.8 41.0 41.3 
Bevattningen har medfört att tusenkornvikten i genomsnitt höjts med ca 
12 %. Denna höjning är något större än ökningen i kärnskörd. 
Antal skördade kärnor, milj. per ha 
a 
b 
M: ta 1 
115 
110 
113 
116 
116 
116 
120 
118 
119 
M: ta 1 
117 
115 
116 
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VÄSTERBOTTENS LÄN 
RBbäcksdalen. Är 1974 
FBrs6ksvärd: Jordbruksf6rs6ksstationen, RBbäcksdalen, Ume~ 
Markkarakteristik: 
Skikt: Jordart pH Fosfortillstånd Kal iumti 11stånd 
cm Jättlösi ig förråd lättJBsligt förråd 
0-20 mmh moig lättJera 6.1 IV 4 III 
20-50 mjä l ig lättlera 5.6 II 4 II 
Rl-210. Olika va_~.tenSlivor - kyävegödslln.9 till klCSver - gräsvall 
Gröda: 2:a årets vall av rBdklBver, timotej och ängssvingeJ 
Al lmän gBds! ing per ha: 800 kg PK 6-18 mikro på våren. 
Nederbörd: maj 
M: ta l t R6bäcksda l en) 28 
Ärets 20 
juni 
48 
54 
juli aU~j. 
59 75 
sept. 
62 
104 
maj -sept. 
272 
96 51j 328 
~ey.attning: 17/6 
Anm.: Behov av bevattning synes ha förelegat även slutet av maj. 
Botanisk samrnansät~"~~.: vikts";: klöver vid l:a skörd 
NO N] N2 N3 N Lf 
._--
.. _--~----------~ 
BO 4l 21 8 7 3 
8 45 15 S 3 If 
Bl lf4 13 n .3 3 
82 42 5 9 3 ) 3 
!otal _to!(sLl..~an~körd, dl. per ha 
Pä grund av att endast NI och N~ varit representerade i samtliga 4 block 
hat statistiskt analys endast genomförts på dessa N~led, Resultaten för 
NO' N2 och N4 är medeltal för 3-4 rutor placerade i 2-3 block. 
._--_._---
M: ta J 
o mm 
8 II 
11 Il 
26 Il 
bev. 
Il 
11 
II 
rTid i ff . N "" 6.3 
M: ta l 
N1 
68.9 
71.3 
71 .1 
GI.j,2 
68.9 
NO 
.-
40.6 
48.7 
58.6 
N ~" M:taJ 
85.7 77,3 m ::: 3.2 
85,Ij 78,1., diff.bev. 
89. i, 80.3 
81j. i, 74.3 
-~-_._..........-,-
86.2 77,6 
N,., N4 t1: ta l L 
------
82.2 90.1 71.0 
84.4 95.9 
87.2 87.6 74.5 
78.8 80.3 72.6 
83.2 88.5 
3 
" 
er 
.) '. 
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~~ubstans5kördar v id ens~i.l;:l,~~~,r.~ch ~ota l grönmasseskörd ; för bev. -led 
m:tal over alla N-led, för N-led m:tal över al1a'bev.-led. ' 
Grönmassa 
ton per ha % torrs. 
totalt m:tal 
Q 33.7 ~1.32) 18.5 73 .5 U o B 38.5 18.5 
Bl 36.1 22.9 17.9 76.8 
82 32.6 23.0 17,6 73.3 3 
43.5 16.9 
46.4 16.5 
44. O 16.7 
Il1d i f f . be v 1 } 1.3 2.6 1.6 3.2 
NO 24.0 
2) 12.0 
N1 31.5 2Ö.2 17.2 68.9 N2 39.3 24.0 19.8 83.1 N3 39.0 2~.3 22. O 86.2 
Nit 42.4 26.6 19.6 88.5 
39(.8 17.3 
50.2 16.6 
53' .6 16. 1 
54.2' 16.3 
md i ff. N 1) 2.6 2.4 2.2 6.3 },6, 
.1} Medeldifferenserna har erhåll its från ,beräkningarna för N, och N3 
2) Skördedata saknas. 
Bevattningseffekt. Bevattning0n t som utfördes sent med hänsyn till behovet 
och'med relativt små vattenmängder i alla led, har icke givit några säkra 
utslag i medeltalen för totalskördarna av torrsubstans. J alla N-led utom 
NO har dock ts-skörden bl ivit lägst vid den högsta vattengivan. Skillna-
der härvidlag har erhållits vid l:a skörden redan 3 dagar efter bevatt-' 
ningen. Den kan möjl igen vara en efterverkanseffekt av föregående års 
bevattning. . 
~~y.liv!a~ffekt. Göds l i ngen med 600 (N 1) kq ka 1 ksa l peter per ha har 
genomsnitt giv[~9 dt torrsubstans per ha. Gödsl in9 med 1200 (N 2), 1800 (N ) och 2400 (N 4) kg salpeter har i genomsnitt höjt torrsubstans-
skörden 3med 14.3, 17.3 respektive 19.6 dt per ha. 
Innervik. Ar 1974 . 
T6r~:;g-ksvärd: Försöksfältet, Innervikt Skellefteå 
Markkarakterlstik 
S'd kt Jorda rt pH Fosfortillstånd 
cm lättlöslig förråd 
0-20 mr mj ä l i g lättlera 4.8 III 4 
20-50 mjäl ig lättlera 4.7 II 4 
B.1-215 •. Bevattning_.- kvävegödslin5l .. til1 mandelpotatis 
Kal iumtillstånd 
lättlösligt förråd 
IV 3 
III 3 
Allmän gödsling per ha: 1 000 kg PK 6-18 mikro plus 300 kg superfosfat P 11 
Sättning: 11/6 Uppkomst: 27/6 
Nederbörd 
'"M7tar-f$ke II efteå) 
Årets 
maj juni 
30 51 
28 60 
j u 11 
55 
115 
aug. 
74 
60 
sept. 
66 
92 
maj -sept. 
276 
355 
Bevattning: Ingen 
ingen kvävegödsl1n9 
SO kg N/ha j kaJkammonsalpeter vid sättning 
100 kg N/ha" " 
50 kg N/ha Il " 
II 
" 
Il 
" 
+ 50 kg N/ha vid begynnande knölbildning (29/7) 
Knöls~; dt per ha 
NO 
Skörd 1 d. 12/8 90 
S kö r d 2 d 1 l /9 1 57 
98 
172 
95 
199 
1'1: ta l 
00 J-' 
183 
4.2 
14.4 
Vid l:a skörd 1 igger de inbördes sk! Ilnaderna mel lan NO' N1 och N3 inom felgränserna. Vid 2:a skörd är endast skillnaderna N2 - NO och N3-N O 
statistiskt säkra. 
Skörd av olika storleksklasser, ~ av totalskörd 
Skörd 1. 
Skörd 2. 
<30 mm 
30-40 I; 
40-50 " 
<. 30 mm 
30-1+0 ff 
40-50 t, 
50-75 fl 
59 
38 
3 
32 
49 
19 
58 
38 
4 
30 
1+9 
21 
N2 N3 
52 54 
42 42 
6 4 
21 25 
48 49 
31 26 
O 
I<okanalys. Vid l:a skörd gav leden N? och N3 större antal svagt blötkokta knö lar och något sämre smak än l eden'-N O och N1. Vi d 2:a s körd gav ! eden NI - N3 fler knölar med svag blötkokning än led NO' 
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NORRBOTTENS LÄN 
21. eb'in. År 1974 
FHrsHksvärd: JordbruksfHrs6ksstationen, öjebyn 
Ma rkka rakter i st i k: 
Skikt Jordart pH Fosfortillstånd 
cm lättlöslig fHrråd 
Ka l i umt i II stånd 
lättlösligt förråd 
0-20 mmh lerig mo 5.3 IV 4 
" I 3 20-50 svagt 1 er i g mo 5.3 III 3 I 2 
Rl-215. Bevattning - kvävegödsling till mandelpotatis 
Allmän gödsling per ha: 1000 kg PK 7-16 mikro plus 300 kg superfosfat 11 
Sättning: 7/6 Uppkomst: 24/6 
Nederbörd: 
M: ta l 
Årets 
maj 
28 
42 
juni 
46 
42 
j u l i 
52 
110 
aug. 
67 
17 
Bevattning: 26/7 25 mm, 16/8 23 mm. Summa 48 mm 
sept. 
63 
101 
maj -sept. 
256 
312 
53 
Försöksgödsling: Som i försök Rl-215 Innervik s: 51 den 7/6 och 8/7. Gödslings-
rutorna på våren och skörderutorna måste dook, att döma av 
beståndets utseende i slutet av juli och av de små skillna-
derna i knölskörd mellan N-gödslade led,:ej ha överens-
stämt helt med varandra. De tre N-gödslade leden har därför 
sammanslagits. Detta sammanslagna led har j genomsnitt fått 
83 kg N/ha. 
KnHlskörd, dt per ha 
Obev. 
bev. 25 mm 26/7 
M:tal 
Obev. 
bev. 48 mm 
147 
.152 
150 
233 
246 
164 
175 
170 
266 
271 
155 
164 
160 
250 
259 
---~------------~---~--------
M: ta I 239 269 254 
Bevattningen har i genomsnitt ökat knöl skörden med 9 dt per ha vid 
båda skördetillfällena. ökningen ligger vid båda tillfällena inom 
felgränserna. 
Skc)rd av o 1 i ka storleksklasser, % av tota]skörd. 
-. 
Skörd Skörd 2 
-NO NI NO N1 
Obev. <: 30 mm 66 58 54 40 
30-40 II 33 40 41 49 
40-50 II 1 2 5 10 
50-75 II 1 
Bev. < 30 mm 64 55 49 40 
30-40 II 35 42 43 49 
40-50 II 1 3 8 11 
.!>~kanalys. Bevattningen har medfört en tendens till svagare sönderkokning, 
nagot starkare jordsmak vid l:a skörd samt något bättre potatissmak vid 
2:a skörd. 
Kvävegödsl Ingen har ökat antalet svagt blötkokta knölar främst vid l:a 
skörd samt medfört en tendens tjIIstarkare jordsmak, 
Karungi. Är 1974 
Försöksvärd: Lantbr. Erik Gammeltoft, Karungl 
Markkarakteristik~ 
Skikt Jordart pH Fosfortil Istånd KaliumtlJlstånd 
cm lättlösl ig förråd 
0-20 rnmh rnj ä l i g lättJera 4.4 II! 4 
20-50 lättlera 4.2 II 4 
Rl-215. Bevattning - kyäv€göd.s.ling tl~l_l mandelpotatis. 
Allmän gödsl ing per ha: 1 000 kg PK 6-21 mikro 
Sättning: 14/6 Uppkomst: 28;6 
Nederbö rd: 
M:tal (Haparanda) 
Årets 
~evattnjn9: Ingen 
maj 
30 
10 
j un i 
42 
49 
ju 1 i 
54 
90 
aug. 
]i 
70 
sept. 
66 
107 
lättlösligt 
II 
II 
maj-sept. 
263 
326 
Försöksgödsl j~: Som 
Knö/skörd, dt per ha 
försök Rl-215 Innervik s, 51 den 14/6 och 19/7 
Skörd 1 d. 21/8 
Skörd 2 d. 16/9 
103 
227 
N 2 
112 
274 
121 
255 
M: ta l 
113 
253 
förråd 
3 
3 
3.9 
4.8 
Vid l:a skörd l igger de inbördes ski J lnaderna mel lan N1, N2 och N, inom fel-gränserna. Vid 2:a skörd föreligger säkra skillnader i knöTskörd ~ellan alla 
led utom mellan N1 och N3, 
54 
SkHrd av 01 ika storleksklasser, % av tota l skHrd 
NO N1 N2 N3 
SkHrd 1. <30 mm 41 30 27 26 
30-40 Ii 51 57 61 61 
40-50 II 8 13 12 13 
SkHrd 2 <30 mm 9 6 5 5 
30-40 II 49 42 39 38 
40-50 II 39 48 48 50 
50-75 II 3 4 8 7 
Kokanalys, Vid håda skHrdeti llfällena var antalet svagt blHtkokta knHlar 
1.ägst i NO och stHrst i NZ' Dessutom var smakegenskaperna sämst i NZ och bäst i N3, Benägenheten for sHnderkokning var vid 2:a sk5rd stHrst I red NO' 
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RESULTAT AV 1974 ÅRS STRUKTURFöRSöK MED KALK 
==~=~~~~z~~~=~~=~~=~==~====:====~~~=~~=====~ 
INNEHÅLLSFöRTECKNING 
s i d. 
Inledning 
~ppsa l a l ä.:, 
Gam 'I a Uppsa l a ,., ••....•.. ,., •..•... , .•.•.• 2 
Kasby •..••••..•••..••..••..••...•....•....• 3 
Kva rnbo .•....•.. , ....•....•..........•..... 3 
Malmöhus län 
Lönhu l t ....................•. , .... , ........• 4 
Ska,rabor9,.5 1 ä.n 
Kampetorp ..•.. , ............................. 5 
Stensfält ..................... , ............ 6 
Västmanlands län 
Brunna ..................................... 6 
I sby .•.. , •••.. , .•...•..•. , " .•...... , .....• 7 
Näs Hubbo •............•..•.....•.••..••..•. 9 
Tomta (Albo) •............................. 10 
.~esultat av 1974 års st.ru.!<:.E~rförsök med .t.:~~ 
Försöksvärdarna för strukturförsöken med kalk har uttryckt en önskan om att f~ 
ta del av inte bara resultatet av det egna försöket utan helst av övriga för-
sök i landet. Denna sammanställn,jng görs för att tillmötesgå denna begäran. Den 
syftar sålunda inte till att vara en försökssamma~ställning i gängse mening 
eller att vara en redovisning som skall läggas till grund för rådgivning. 
Försökens uppläggnins 
Avsikten med försöken är att utröna i vilken grad strukturen på våra lerjordar 
påverkas genom kalkning. I de flesta försöken prövas stigande givor med osläckt 
kalk (CaO) eller släckt kalk (Ca(OH)2' I några fall prövas även stigande gi-
vor av kalkstensmjöl (CaCO~). Kalkgivans storlek anges j tön CaO/ha. Omräkning 
har då gjorts med hänsyn till kalkningsmedlqts eaO-innehåll. Kalkstensmjölet 
innehåller som regel ingen fri kalk. Dess eaO halt är ca 50 %, allt kolsyrabundet. 
'Försöken är utformade med kontinuerligt stigande givor. I regel finns fyra block 
(fyra upprepningar) i varje försök. Varje block har en bredd på 10 meter och 
längden är 30 meter. Hela försö~ets yta blir 10 x 120 meter. 
ton caO/h!O /~ ~,~ ö"L----*--.~ ":~/---9:0 ~O m 
Försöksled nr 123456789 110 10 98765 1+321 123456789 10 10987654321 
B J ock n r I I I I I f I V 
Av figuren framg~r hur kalkgivan inom ett försök varierar. Den horisontella ska-
lan anger längden l meter och den lodräta kajkgivans storlek i ton CaO/ha. Om-
r~det fr~n Q-5 meter är s~lunda okalkat. Fr~n 5 meter till 30 meter stiger kalk-
givan kontinuerl igt från O till 50 ton CaO/ha för att sedan avta till O ton 
CaO/ha vid 55 meter o.s.v. Raden som rubriceras Försöksled nr visar parcell-
fördelningen; parceller med samma nGmmer har lika stora kalkgivor. Maximala 
kalkgivan kan vara 01 ikai skilda fall. 
I den mån andra bestämningar gjorts än avkastningsbestämning redovis~s även 
dessa. Sålunda har som regel jordarten bestämts genom en mekanisk analys vars 
resultat kan redovisas med ett antal procentsiffror. 
Exempel: Bengtsbo Matjord: 8:1-9-26-56 
Alv. 1-5-21-73 
Bengtsbo är namnet på försöksplatsen. Efter 6rden Matjord respektive Alv 
följer procentsiffrorna f Hr jördartens olika fraktioner allt räknat i 
viktsprocent. Siffran framfBr k010n anr~r mullhalten. Efter kolon följer 
sedan i ordning procentsiffrorna för sand, mo, mjäla och ler. För alven 
anges ingen mullhalt utan där betyder siffrorna procenttalen för sand, 
mo, mjäla och ler. Bengtsbo har alltså en styv lera matjorden (56 % ler) 
och en mycket styv lera (73 %) l alven. 
Om ingen mekanisk analys av jo~dartcn föreligger, anges jordarten efter bedömning 
endast med jordartsnamnet såwm exempelvis "Mullhalti'J mellanlera" eller"Mull-
fattig mo", 
Markkemiska analyser har utfarts p~ fBrs6ken. De har redovisats 
dog6relser och upprepas därf8r inte nu. 
2 
tidigare re-
Dragmotst~ndsmätnlngar genomf8rdes under ~r 1974 pS de flesta fBrs6ken. Mät-
ningen tillgAr s~ att en gAsfotsbill drages fram i marken p5 ett djup av ca 
lS cm. Motståndet mot billen rn;:ites med hjälp aven dynamometer. Resultaten 
redovisas i diagramform. 
Resultat av enskilda f8rsök 
Uppsala län 
GAMLA UPPSALA GrBda: Höstvete Anlagt ~r 1968 
Förs6ksvärd: Lantbrukare Tord Jakobsson, St. Myrby, 750 19 UPPSALA 
Jordart: Matjord: 4:2-39-29-26 Måttl igt mullhaltig mellanlera 
Alv 1-23-26-50 Styv lera 
Försöksled ton 
eaO/ha 
O 
2 0.4 
3 5 
4 11 
5 17 
6 23 
7 29 
8 35 
9 39 
10 40 
Dragk!aftsll1ätning 
Dragmotstånd 
Re 1. ta l 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
10 
Osläckt ka 1 k 
Sk~1feT.-ta l 
dt/ha 
49.l1 100 
lt9.5 100 
48.1 97 
49.2 100 
46.5 9/~ 
114.3 90 
43.3 88 
44.0 89 
44.6 90 
44.1 89 
-------~ - ......... - -~......, 
20 30 
"" Bränd kalk 
::: l<alkstensll1jöl 
KalkstensIl1J61 
. Skörd Rel.taJ 
dt/ha 
39.0 100 
38.5 99 
42.3 108 
44.0 113 
41.7 107 
i! 3 . /4 111 
1f 1 • O 105 
38.2 98 
35.8 92 
38.2 98 
40 ton Cao/ha 
I f5rsBket prBvas dels osläckt kalk, dels kaJkstensMjBl. Några positiva 
utslag på avkastningen har inte erhållits av något av kalkslagen. FBr 
den osläckta kalkens del kan man l stället i medeltal notera en sänkning 
av skBrden fBr de hBgsta kalkgivorna. Denna sänkning hlnfBr sig dock 
huvudsakligen till ett av de fyra blocken. 
Inte heller dragmotståndsmätningen visar något entydigt utslag fBr något-
dera av de prBvade kalkslagen. 
KASBY G rBda Luzern-gräsva 11 An 1 agt år: 1970 
Försöksvärd: Lantbrukshögskolan t Uppsala 
Jordart: Matjord: 3:2-21-34-40 Mätt! Igt mullhaitig styvare mellanlera 
Alv 0-10-26-64 Mycket styv lera 
Osläckt kalk 
FörsöksJed SkBrd f dt/ha Re 1. ta l 
O 59.0 
a 55.9 
b 60.0 
c 55.1 
d 55.1 
mdiff = 3.47 dt/ha 
O >= obehandlat 
a = 20 ton CaO/ha, 
b ::: II " fl 
C ::: II II II 
100 
95 
102 
93 
93 
lnbrukat f Bre plBjning 
nedbrukat genom plöjning 
inbrukat på våren 
d ::: II II II inbrukat på sommaren i samband med trädesbruk 
FBrsöket avser att belysa frågan om inblandningsfBrfarandets inverkan på 
kalkningseffekten. Avkastningens variation inom de 01 ika fBrsBksleden är 
dock så stor att de utslag som synes fBreligga i fBrsöket helt ryms inom 
fBrsöksfelets ram. Något uttal,ande om lämpligt fBrfarande vid inblandningen 
av kalken kan inte göras med ledning av detta fBrsBksresultat. 
Dragmotståndsmätning har inte utförts detta år. 
KVARNBO Gröda: Vårvete Anlagt år 1970 
Försöksvärd: Uppsala Ekeby AB 
Jordart: Matjord: 3:3-11-22-61 
Alv 1- 6-25-68 
OsJäc~t kalk . 
Måttl igt mullhaltig mycket styv lera 
Mycket styv lera 
FörsBks l ed -~ Skörd dt/ha Re I. ta I 
O 53 .1~ 
a 52.5 
b 50.2 
c 48.2 
d 51.0 
mdiff = 1.12 dt/ha 
ton CaO/ha, a == 20 
b :: II II II 
C = 
\I II II 
d = " " II 
o = obehandlat 
1 00 
98 
9
'
{ 
90 
96 
Inbrukat före plöjning 
riedbrukat genom plBjning 
inbrukat på våren 
inbrukat på sommaren i samband med trädesbruk 
3 
Draqkraftsmätnino 
_.. ...~ 
Dragmotstånd 
Re l. ta l 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 
f 
I""""" 
I ! ~ 
o 
-
a 
r--
r""""" 
~ 
, 
I I 
l 
b c d Förs<:iks 1 ed 
Fars6ket skördades sent under ogynnsarrma bärgningsf6rhAllanden. Kärnan 
hall ca 40 % vatten vid sk6rdetiJJfället. Det var genomgående sv~rare 
l iggsäd på de kalkade delarna av förs6ket än på de okalkade. 
Dragmotståndsmätningen genomf6rdes när marken var helt vattenmättad. 
Dragmotståndet är då lågt och de små differenserna mellan olika för-
s6ksled bl ir svåra att tolka. Att på grundval av årets förs6k dra någ-
ra slutsatser beträffande inbrukningsfBrfarandet är inte mBjl igt. 
Malm6hus län 
LöNHULT Gröda: Akerb6nor Anlagt år 1969 
F6rsöksvärd: W. Weibul Is AB, 261 51 Landskrona 
Jordart: Matjord: ]:13-24-20-40 Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv 5-14-27-54 Styv lera 
Släckt kalk 
Förs6ksled ton CaO/ha Skörd,dt/ha Re 1. ta 1 
1 O 62,2 100 
2 0.4 59;5 96 
3 5 60.2 97 
4 1 l 62.1 100 
5 17 61.9 100 
6 23 61.4 99 
7 29 61.2 98 
8 35 63.7 102 
9 41 61.6 99 
10 47 61.5 99 
mdiff "" 1. 93 dt/ha 
Några utslag för ka l kn ingen ha r inte erhållits detta år. 
Dragmotståndsmätning har ej utH5rts. 
Skaraborgs län 
I<N1PETORP Gröda: Havre Anlagt år 1969 
Försöksvärd: tnsp. Thore Månsson. Kampetorp, 460 50 Grästorp 
Jordart: Matjord: 2:5-15-30-48 Något mullhaltig styvare mellanlera 
Alv 1-12~32-56Styv lera 
Osläckt kalk 
Försöksled 
1 
ton CaO/ha 
O 
2 
3 
4 
5 
6 
·7 
8 
9 
10 
mdiff = 2.18 dt/ha 
Dragkraftsmätnin9 
Dragmotstånd 
Rel.tal 
100 ---
80 
60 
20 
0.4 
5 
11 
17 
23 
29 
35 
41 
47 
Skörd, dt/ha 
55.9 
58.7 
59.4 
59.3 
59.7 
57.6 
56.1 
55.9 
55.9 
56. l 
Rel. tal 
100 
105 
106 
106 
107 
103 
100 
100 
100 
100 
0~------~------~-------+-------4------~ 
10 20 30 40 ,o CaO. ton/ha 
En viss skördestegrande effekt har noterats för kalkgivor upp till 
ca 20 ton CaO/ha. 
Dragmotståndsmätningen visar ett kontinuerl igt minskat dragkrafts-
behov'vid stigande givor osläckt kalk. Denna minskning uppgår till 
ca 20 % vid de största givorna. 
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STENS FÄLT Gröda: Va l l I An l agt år 1968 
Försöksvärd: Riksdagsman Rolf Eliasson, Stensfält, 540 52 Fägre 
Jordart: Matjord: 4:6-16~21-53 Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv 2- 4-11-83 Mycket styv lera 
Osläckt kalk Ka l kstensmjöl 
Försöksled ton CaO/ha Skörd dt/ha Re I. ta 1 Skörd dt/ha 
1 O 50.8 100 48.0 
2 0.4 54.3 107 50. l 
3 5 53.5 105 47.0 
4 11 52.4 103 47 .8 
5 17 46. l 91 46.0 
6 23 47.7 94 43.7 
7 29 50. 1 99 42.6 
8 35 47.9 94 41.3 
9 39 49.3 97 42.9 
10 40 51.4 101 46.0 
Re 1 . ta l 
100 
104 
98 
100 
96 
91 
89 
86 
89 
96 
md i ff .- 3.77 dt/ha md i ff = 3.60 dt /ha 
Försöket består av två delförsök, ett med osläckt kalk och ett med kalk-
stensmjöl . 
Vallen har skördats endast en gång. Klöverhalten var då 65 %. Några ut-
slag för kalkningen på avkastningen kan inte utläsas ur de oregelbundna 
skördevärdena detta år. 
Dragmotståndsmätning har inte utförts på försöket. 
Västman lands län 
BRUNNA Gröda: Vårvete Anlagt år 1969 
Försöksvärd: Lantbrukare Leif Berqström, Brunna gård, 730 40 Kolbäck 
Jordart: Matjord:9:1-6-21-62 M~11rik mycket styv lera 
Alv 1-6-27-66 Mycket styv lera 
Os läckt ka I k 
Försöksled . ton CaO/ha Skörd, dt/ha Re l. ta I 
1 O 62.1 100 
2 0.4 66.1 106 
3 5 69 . 4 112 
4 1 l 75.4 1 21 
5 17 ,79.8 129 
6 23 82.8 130 
7 29 8ft,8 137 
8 35 82.8 133 
9 41 84.~ 136 
10 47 83.7 135 
md i ff = 1.99 dt/ha 
Stora positiva utslag har erhåll its för kalkning trots att skörden ivån på 
okalkat 1 igger mycket högt. En giva på 10 ton CaO/ha som osläckt kalk har 
sålunda höjt skörden med ca 20 % medan maximal effekt, ca 35 % skördeökn ing, 
har uppnåtts först vid ca 30 ton CaO/ha. Diagrammet över stråst yrka visar 
dock att den vegetativa utveckl ingen och därmed l iggsädesfrekvensen har 
ökat kontinuerligt ända till den högst a kalkgivan. 
6 
Dragmotståndsmätningen visar att markstrukturen tydl igt påverkats genom 
kalkningen. En 40 %-ig minskning av dragkraftsbehovet har erhållits vid 
en kalkgiva på 15 ton CaO/ha. 
Stråstyrka 
Rel. tal 
100 
80 
60 
40 
20 
o 10 
Dragkraftsmätning 
Dragmotstånd 
Rel. ta 1 
100 
80 
60 
40 
20 
o 10 
20 30 40 50 ton CaO/ha 
20 30 40 50 ton CaO/ha 
ISBY Gröda: Vårvete Anlagt år 1969 
Försöksvärd: Lantbrukare Stig Andersson, Simtuna, 190 70 FJÄRDHUNDRA 
Försök 1. Osläckt kalk 
Jordart:'"Matjord: 5:1-11-24-59 Måttligt mullhaltig styv lera 
. Alv Styv lera 
Försöksled ton CaO/ha Skörd dtlha Rel.tal 
1 O 41.8 100 
2 0.4 40.0 96 
3 5 40.5 97 
4 1'1 43.6 104 
5 17 48.6 116 
6 23 49.0 117 
7 29 55.9 134 
8 35 57.8 138 
9 41 57.8· 138 
10 47 59.4 142 
mdiff = 4.07 dt/ha 
7 
Försök I I. Osläckt kalk 
Jordar-t: Matjord: 11:2-12-26-56 
Alv 
FörsöksJed ton eaO/ha Skörd 
1 O 38.9 
2 0.4 37.0 
"< 5 37.0 J 
4 11 41 .2. 
5 17 46.1 
6 23 52.0 
7 29 59.2 
8 35 60.8 
9 41 60.8 
10 47 61.6 
md i ff '" 1 • 73 dt/ha 
MAttl igt mullhaltig styv lera 
Styv lera 
dt/ha Rel.tal 
100 
95 
95 
106 
119 
Ull 
152 
156 
156 
158 
Försök I ligger pA en ur brukningssynpunkt besvärl igare lerjord än försök I I. 
Stora skördeökningar har erhållits i bäda del försöken vid stigande kalkgivor 
över 5 ton eaO/ha. Om man bortser frAn ett block i försök I I, där en del ligg-
säd förekom j samtl iga försöksled, har stråstyrkan varit god i försöket. Den 
positiva effekten av kalkningen på grödans utveckl ing har därför kunnat 
resultera l stigande kärnskörd LO.m. i de högsta kalknivåerna. 
Dragmotståndsmätningarna visar en 20 %-lg minskning av dragkraftsbehovet 
för de högre kalkgivorna. 
Stråstyrka 
Re l. tal 
100 ------ - ----.... - -- ---
--~--------------
o 10 20 30 40 50 
Dra9krafts~~tnin~ 
re l. t 
100 
'" ......... 
-- ....... - --80 -----
60 
ltD 
20t 
O 10 20 30 40 50 
Försc)k 
Försök I I 
ton eaO/ha 
Försök 
-.._-- Försök 
ton CaO/ha 
t J 
8 
NÄS HUSSO GrHda: H5stvete Anlagt ~r 1968 
F5rs5ksvärd: Lantbrukare Lars SandelI, Näs gård, Hubbo, 725 00 VÄSTERÅS 
Jordart: Matjord: 4:3-25-14-54 Måttl igt mullhaltig styv lera 
Alv: Styv lera 
Osläckt kalk 
F5rs5ksled ton CaO/ha Sk5rd dt/ha Re l. ta I 
1 O 60.6 100 
2 0.2 58.8 97 
3 5 59.4 98 
4 11 62.2 103 
5 17 64.2 106 
6 23 61.8 102 
7 29 64.4 106 
8 35 66.0 109 
9 39 64.5 106 
TO 40 64.1 106 
md iff 
lO 2.27 dt/ha 
Sk5rdeniv~n är h5g och stråstyrRan har varit god 5ver hela f5rs5ket. En 
kalkning på 15 ton CaO/ha och däröver har givit en skördeökning på ca 5 dt 
spannmål per hektar. 
Dragmotståndsmätningen visar att den brända kalken påverkat markstrukturen. 
En kalkgiva på 15 ton CaO/ha har givit en minskning av dragkraftsbehovet 
med 10 %. 
Dragmotståndsmätning 
Dragmotstånd 
Re I . ta t 
100 
80 
60 
20 
o 10 20 30 40 ton CaO/ha 
TOMTA· (Albo) Gr5da: Vårraps Anlagt år 1970 
Försöksvärd: Lantmästare Svante Funqvist, Tomta, 730 73 RANSTA 
Jordart: Matjord: 4:2-11-16-67 Måttligt mullhaltig mycket styv lera 
Alv 1- 4-21-74 Mycket styv lera 
Osläckt kalk 
F5rsöksled 
a 
b 
c 
d. 
mdiff = 0.93 dt/ha 
Sk5rd dt/ha 
25.1 
25.8 
24.8 
27.2 
Re 1. ta l 
101 
104 
100 
110 
9 
a 
"" 
20 ton CaO/ha, l nbruka t före plöjning 
b :::: II II II nedbrukat genom plöjning 
O II II C 
"" 
d 20 ton eaO/ha, inbrukat . i samband med trädesbruket :::: pa sommaren 
Försöket avser att belysa fragan om inblandningsförfarandets betydelse 
för ka l kn i ngseffekten . ! detta försöksresu 1 tat framkommer vad man väntat 
nämligen att den mycket noggranna inblandningen pA helträdan givit det 
bästa avkastningsresultatet. De b,3da andra försöksleden där kalken in-
brukas på hösten när jorden är fuktig och reder sig dål igt. har givit 
sämre avkastning. 
Dragmotståndsmätning har inte utförts detta år, 
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